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•wum.n—hiii«iii»i 
fAD^TD. 29.—Los veintisiete m é -
, que trabajan con el doctor Ma-
R , CIi su laboratorio y en el Hos-
M general han dir igido a Pr imo 
R i v e r a el siguiente documento: 
|g^e ten , t í s imo seño r presidente 
^ l e n t í s i m o « e ñ o r : Los discipu-
,r"'inii!idn • . . i dootor Mar.añón, los que con 
de sarrolU 
Opósito 













s í d e l 
I(adel docto: 
j ¡¡omiparten Ja .labor d i a n a en la 
fiba .Y cn ĉ  laboratorio, se han 
ñstó (kilo,'osa:mie'n*e' sorprendidos con 
l . detenció" o incomnnicac ión que 
¿aeistro sufre. Ta l vez pareciera 










aborto d ¿c,cl Cíohicrno rn su úb ima nota, 
rtenrmos la evidencia de que no 
h participado en n ingún complot 
de'los que la Di recc ión de Seguri-
ifft ha descubierto. Si a lgún delito 
¡acometido es el de tener una enn-
ciencia incorruptible, una inc l inac ión 
por el bien, la verdad y la justicia 
y un firmo propós i to hasta la muer-
t« em alto inniaculada cn la l iber tad 
Remamiento. (El fina.l de e&te pá-
|l|Í0 es confuso, pera as í se nos ha 
PBmitido). 
Por esto absoluto convencimiento 
flue tenemos de su inocencia y por 
ampr a España, que sen t i r í a , dolo-
nda, el encerramiento de t a n pre-
«¡aro hijo, nos dirigimos a V . E. te-
m*os de que las medidas disci-
Plinarias y gubernativas que anun-
M la nota oficiosa nos -hagan un 
mal a muchos e s p a ñ o l e s al 
térsela a uno t a n i lustre , por un 
"Wivo ahicinatorio y no real. 
No tardará el Gobierno en conven-
f»e do la l impia verdad que defen-































cn d * 
que'4 
d© su padre este documento 
.sr-renamente nos dir igimos ?il 
¡ev público; pero aunque los sen-
Ljuieníos que al doctor M a r a ñ ó n 
unen sean de esta índo le , nos-
loW» estamos atentos a lo que ?u 
L^ira representa en la vida espa-
docior M a r a ñ ó n es, ante todo 
lypor encima de todo, y a ello dedi-
y gu vida y aficiones, anédico, i n -
testigad.or y amante de su Patr ia , 
,1a que su obra emailtece. L a figura 
robra diCil doctor M a r a ñ ó n no nece-
'¿[q, de un recordatorio ocasiona.1 
nosotros, los mejoi-es testigos, 
Tii.que con ól convivimos en el trar-
jo, queremos afirmar con todo el 
rigor que nos da nuestra juventud, 
uoeetra vida, que es uno de los va-
mk» éticos m á s grandes de E s p a ñ a . 
Filántropo, su obra social dentro 
| su profesión es un justificante y 
«'intenso y castizo patriotismo le 
la guiado siemipre para dar honor 
¡j sa tierra y llevar alto su pabe-
fucra de las fronteras. " 1 
sólo con cañones n i con el si-
espa^módico del recluuta cn 
iivi.-ión do firme ce, sirve a ia Pa-
( w í Los que conocemos al doctor 
HaraAón sabemos' que no imede es-
lar incluido cn la ag rupac ión de sin-
as y anarquizantes a que alu-
le ^ 1 * ^ i i i d o : pero estamos persuadidos 
ni* por« ;« que V. E. no desatend e rá nu s-
ra demanda, tail vez demasiado ve-
^onle en la frase, aunque haya-
^ querido expresanla con l a obl i -
oorreeción que merece el Po-
ücr constituido. 
^Porn.mcs, exce len t í s imo señor , 
^ 4 doctor M a r a ñ ó n sea l iberta-
para que pupda reanudar inme-
jos do laboratorio y su labor de me-
dico.» 
* » » 
E l Gabinete de censura ha íaci l i -
tado la üontes ' tación de Pr imo de I \ i -
vera al escrito de los d isc ípu los del 
doctor M a r a ñ ó n . 
He a q u í la ca r t a : 
« H a b r í a de desfignrar m i modo de 
ser s i dejara s in c o n t e s t a c i ó n el sen-
t ido escrito que ustedes me dir igen 
en defensa del doctor Mai 'añón, de-
tenido por haber a p a í e c i d o su nom-
bre en la l ista y re lac ión de los com-
plicados en la c o n s p i r a c i ó n contra 
el Gobierno, descubierta el d í a 24 
del actual. 
N i a ú n este hecho hubiera sido 
apreciado para proceder a su deten-
c ión s i constantemente no recibiera 
impresiones l a autoridad de la i n -
comprensible a c t u a c i ó n po l í t i ca de 
que hace alarde el doctor M a r a ñ ó n , 
t an apartado de su mis ión y perso-
nalidad y que viene provocando en 
l a masa españo la , tan discreta y 
comprensiva de su mis ión , a l a que 
ha oansado el m á s piefundo enojo 
por que t a l desv iac ión se haya co-
imetiido; haciendo m á s d a ñ o precisa-
mente porque a c t ú a en general ante 
los sucesos cl ínicos que se someten 
a su examen y disección. 
•íÑadiie puso j a m á s en duda que a 
la Pa t r ia se la puede servir fuera 
del E jé rc i to , aunque cn él ^e la sir-
va con m á s a b n e g a c i ó n que en nin-
guna o t r a act ividad ciudadana; nj 
nadie p e n s ó en privar al doctor Ma-
r a ñ ó n n i a persona algún: ' áé c ia 
des, exageradamente, lo suponen 
dispuesto a defender. 
L a l iber tad de pensamiento filosó-
fico, científico, a r t í s t i co y pol í t ico la 
t ienen todos los e s p a ñ o l e s ; pero la 
l ibe r t ad de difamar y hacer conti-
nuo ailarde de irrazonada host i l idad 
contra las personas que forman el 
Gobierno no l a tiene n i siquiera el 
doctor M a r a ñ ó n n i estamos dispues-
tos a conr-entir a nadie tales gallar-
d ías , que suelen producir e f ímeras y 
poco consistentes satisfacciones que 
d e j a r í a n de serlo s i l a ocasional i n -
t e r v e n c i ó n del Poder públ ico , que cn 
defensa do sns prestigios y en evi-
t a c i ó n de pernicioso ejemplo, las 
eanciouam alguna vez. 
L r i P f n t a el Gobierno que persona-
de esíi-mable valor profesional, como 
el doctor M a r a ñ ó n , se vea aparta-
do do su habi tual ac t iv idad por cau-
sas sólo de su voluntad, que la de-
t e r m i n a c i ó n ; pero tiene t a l convic-
c i ó n de que l a ciencia m é d i c a cuen-
t a con legión, va l ios í s ima do niante-
nedores en alto grado de la cultura, 
de pro-bada p r á c t i c a y de ex t raord i -
nario i n t e r é s , que no puede preocu-
parse con exceso de la temporal í a l -
tn, fio asistencia que para la huma-
nidad doliente significa este insospe-
chado y lamentable aspecto do la 
presunta in t e rvenc ión del doctor Ma-
r a ñ ó n en la trama preparator ia de 
Jos' sucesos que de insensatos y an-
t ipat r io tas l i a n sido calificados con 
rara unanimidad y r igor por la opi-
nión publica e spaño la . 
Madr id , 29 de junio de 1926.—Fir-
mado.—¡VJigucI Primo de Rivera. 
S e ñ o r don Lu i s E o r t ú n y d e m á s 
l iber tad de penfíamiento que u s t é - firmantes de la ca r t a .» 
l os Reyes dé Espoña cn París. J' 
S e c e l e b r a u n b a n q u e t e d e 
a e n e s -
11 
Una interviú con el Rey. 
PARIS .—El aca¡démico Robcrt De 
Flers ¡ha tenido con el Rey u n a i n -
terv iú , p u b í i e a d a en el «FígaTp», y 
en l a cual', d e s p u é s de haber testi-
moniado su sa t i s faoc ión por l a ca-
lurosa aeqgdlda de que ha sido 
objeto y confirmado su vie ja amis-
tad haicia F ranc ia en cuyo resurgi-
miento croe fi'iinicinente, el Rety" l i a 
dicho, a propósiito de l a aproxima-
ción entre F ranc i a y E s p a ñ a , 'que 
desde hace varios a ñ o s , pero, sobre 
todo, desde estos ú l t i m o s meses, es 
cnnipleta, afectuosa y popular . Los 
acontecimientos de Marruecos l a 
h a n terminado con l a g lo r i a c o m ú n . 
•;E1 Rey a ñ a d i ó era para él u n or-
gul lo e l que duran te esta c a m p a ñ a 
el mundo haya podido juzgar l a 
v a l í a del- E jé rc i to e s p a ñ o l , su resis-
tencia, su valor, su orgianizaeión, y 
avance en el Rif , eran capaces los 
soldados españeiles. 
D e s p u é s de haber hablado de los 
ipTogresos enormes realizados desde 
¡hace tres a ñ o s par E s p a ñ a , del 
arreglo de su Placiomla y de l a sa-
ludable calma de que ha disfruta-
do, e l Rey ha accedido a contestar 
acerca de c u á l e s son los p r o y c H " . 
senté ana tareas y sus traba- de E s p a ñ a respeíctó a l a Sociedad 
j*SB0LLEDO.—CORONAS D E FLORES. — Teléfonos 7 55 y 7-58. 
E L SEÑOR 
FALLECIO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 1926 
A L O S 3 2 a S o s d e e d a d 
H A B I E N D O E E C I B I D O L O S B A N T O S S A C R A M E N T O S 
^desconso/ad.í esposa doña Marta. Desclaus; hijos Luis y Marta; 
Padres don Juan y doña Juanita; hermanos Vicenta, Isabel, Pedro 
y Josefa; primos, tíos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades se sirvan asistir a 
los funerales que. por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana, jucoes, a lus D I E Z 
Y M E D I A de la mañana' en la iglesia parroquial 
de Peñacastillo; por cuyo favor les quedarán 
• v eternamente agradecidos. 
Santaider. 3 0 de junio de 1 9 2 6 . 
de q u é h a z a ñ a s , duran te el duro 
de Naciones. 
« H e sido, y soy t odav í a—di jo el 
Rey—, pa r t ida r io muy convencido 
y m u y caluroso do l a Sociedad de 
Naciones; pero me parece que es 
t a m b i é n ' peligroso el querer &ol&-
snente • iní .era lmdos en esta •L\.sam-
bllea dle interbeiligerantes. 
¿No s e r í a m á s út i l , por el contra-
rio , mezclar neutrales, que en de-
terminadas circunstancias puedan 
apor ta r elementos preciosos de cal-
m a y .de imparcial idad? 
Me paréese, desde luego, que en *a 
histoiria-do l a Sociedad de Nacio-
nes han sido comietidos ciertos erro-
res. 
•(..V.?o Iir.}f>.s;ir-Í5^^jo m á s admi t id 
desde el p r i i n i ^ p ^ B , Alemania . Se 
hiubiesdn »a¿£ -évaíado muchas gran-
des diificuMadiels. 
No me pairece, per útliti/mo, que 5o 
comceda a Espafua el t r a to al cual 
tierno .derecho: es decir, u n puesto 
permainicn.íe oin el ConisejiO.-
Haibiendo De Flcins preguniiado sí 
anitaniccs I3sipiañia pietntséibia abando-
fflaír GiniciUna, el Rey a ñ a d i ó : 
«Dilispenise: se nos hia hecho firmo ir 
ciofilo. aipt.iic.ulo-, 011 .el- cual se dice 
que los' múc'mibrcs temporales, des-
p u é s de u n cierto • plazo, no serán, 
reelegidos. Ncsoitirois no nos au&en-
íaanos; se mos dice luasta l a vista. 
Tengia per cicirto que si f-obre esite 
puinrto el ésftaido de los o s p í r i t u s no 
so moiditfk-a, si no obtenemos u n a 
l e g í t i m a satifefac¿Lún, que ©s debi-
da al pasado do Eapafua tanto co-
lmo a su presemife, pn^irí-a'rriois y&r-
ncñ cijiligiadios a no dedicar m á s ol 
mismo inllerés a l a Sociedad de Na-
ciones. Esto sciníia piaina riosoitlPOia u n 
debar de -di-gmidud. Poro ' d,w!-n:os 
díe todío otinazón i a ooniciliacióiu né- ' 
oesairia. 
JOn cicinío mimi'iro de Congresos 
inferai'iaiaioníi.licis Sé'' Étóü fea consido-
nado algimnas veces de m a n e m bien 
ií;ü^ii(:iir. t / J íund^ los acuerdos de 
Wáistenigiticin, pu r ejon ipao, se p o r d i ó 
miuicihd túaniipo en,' quioncr l i m i t a r 
njuciiiüíía flo(a á ' dos.acorazados, caá 
íianto que ot.nas íueíraas mavaies ame-
nin/.abiant' temiair un - desarrollo nu 
ot ra ftárma, inquietaaite p a r a l a paz 
del mundo. 
. Y10 báem sé que estas . Conferen-
cias tionon pon: objeto lleva? n. los 
pispí^j'iiuis l a .quietud- y seguridad 
bienibecihoinas; pero ser i ía ' . preciuso. 
ad-cimás, que estas sogiiiridades es-
íiáviefeSa estia-bl-2icida.s sobre bases 
etiniaíS. 
iAoaS'ts se ihiaJDiliabia., no sin r a z ó n , 
de las funestas consecuencias po-
l í t i c a s de los Tnaiiadoci scc, Afc 
-gimnas veócts se los ha s u b s t i t u í do 
hoy par urna p-oül i ta de e n g a ñ o do 
ms nacieuies. Buetlo tacjibién Uráeíj 
é s t a aiüuy radois reauiMa/..''í.í.ji 
Un dfseursa tíol üícy. 
PARIS.—Transmito el discurso 
pronunciado ayer' por el So.!.--raí:o 
e s p a ñ o l en l a Academia de' li-.dlas 
Ar tes : 
«La sangre francesa que por mis 
venas c o r r e — a g r e g ó Su Majestad— 
me liaice sentir como propios los 
sacrificios y jas vicisdude.-; de este 
p a í s , vicisi tudes. y sa-criñeios s . € g -
vados con l a ú t a a b n e g a c i ó n y va-
lor , y que tan lo han eng: .indicedlo 
el nonibre de Franc ia . 
E s p a ñ a — d i j o d e s p u é s el angirdo 
. o r a d o r — c o n t i n ú a sus hp-d-icíonos 
magn í f i c a s , que tan!o .relieve be haq 
dado, en el terreno del arle, y trata 
si empre d e sobre pa sar5 e a. s í Qxiwna, 
en este campo de las manif-oídado-
nes intelectuailes.» 
A.gradeciei, d e s p u é s a los artistas 
franceses su afán por conocer a tos 
art istas e s p a ñ o l e s . «Ppr m i |)arie, 
me siento orgiill-or-o per el dober 
que me inqionc la mis ión do ivipre-
s e n í a r a un p a í s que 'ha ocupaido 
siempre nn rango ckvad í ) cn el 
inundo del ateto, y personal r ;;;^ 
tengo en un gran aprecio todas las 
expresiones y manifestaciones ar-
t í s t i c a s en ambos pa í s e s , que son, a 
l a par que vecinos, amigos,, y que, 
por su tempei aiMenío y sus respec-
t ivas tradiciones, al ientan iguales 
sentiinientos y mu tua a d m i r a c i ó n 
p(tr las manifestaciones de lo bello 
cn uno y otro. Del cnidnrio con que 
siomfyre•]i!ei:ii,'s seguido el d-efr-eiivol-
vimiento do l a vida, arlb-tica. en 
F ranc i a .ha naicw/o nucsl^no dldsco 
de crear l a Casa de Velázquez . 
E l i n t e r é s nacional de E s p a ñ a es-'' 
fá taanbién en d i r i g i r su a.ctua.ció.n 
hacia esta a p r o x i m a c i ó n ín t ima, de 
los dos pueblos y de los ar t is tas 
franceses y españoles .» 
(Su Majestad hizo d e s p u é s el r lo-
gio de Moré t Focio, (cqno consvagró 
—dice—cincuenta a ñ o s do estudios 
a! movimiento intelectual y a r t í s t i -
co en l a E s p a ñ a ant igua, m o v i -
nliento al. que tambi rn se consagran 
l a cRovista H i s p á n i c a » y el «Bole1-
t ín ITispánico», con tanto acierto y 
eficacia.') 
E l Monanca t e r m i n ó expresando 
su g ra t i t ud .a lo* profesores de lias 
ITuivei^idadies de P a r í s , Burdeos y 
Toulouse por l a m a g n í f i c a labor que 
e s t án realizando, y da las gracias 
en calurosos t é r m i n o s a l a Acade-
m i a po r l a acogida que le ha dis-
pensado, siendo las ú l t i m a s pala-
bras del real orador para hacer Vo-
Una información importante. 
¿Se concertará este verano en Santander 
ía boda de !a infanta Beatriz con el p r í n -
c ipe de Gales? 
M A D R I D , 29.—Parecen tomar v i - ' 
spc. de certeza los rumores que ve-
n í a n circulando bace d í a s , r e l a t i -
vos a í a p r ó x i m a boda del p r í n c i p e 
de Cales con l a in fan ta Beatriz, b i -
ja de los Reyes de Espafia. 
Eía el viaje que los Soberanos van 
a hacer a Londres e¡ d í a 5 de judio 
se asegura que se t r a t a r á entre las 
dos reales famil ias de lo relaciona-
do a este asunto, y para u l t ima ' I r ; 
el p r ínc ipe de Gales v e n d r á duran-
te el verano a E s p a ñ a en v is i ta bflr-
?iaT, que e f e c t u a r á en Santander o 
en San S e b a s t i á n o $ a 1 vez en am-
bas ciudades. 
Visita de escuadras. 
Se "cree seguro que este verano,-
durante la jo rnada regia, escuadras 
extranjeras v i s i t a r á n nuestros puer-
tos, siendo l a v i s i t a m á s impor tan-
te l a que r e a l i z a r á una escuadra 
norteamericana, que v i s i t a r á San-
tander ni i entras dure l a época en 
que se encuentren all í los Sobera-
nos. 
U n a escuadra alemana v i s i t a r á 
Barcelona y probablemente o t ro» 
puertos. 
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Informaciones de turismo. 
« z p i » a 
l i a quedado ult imado el prógraíllin 
de la peregr inaí - ión a Santiago y 
Crucero por las r í a s gallegas y puer-
tos del Caintábrico, organizado por 
el Cornejo de la^ Ordienes de Caba-
lleríít dio Santiago, Calatrava, A l -
ean tai a y Mónieisa a bordo- del va-
por de la Trasa- t lánt ica , de 8.000 to-
• t: has, «Logazpi», fletado con ta l 
objeto. 
I ! > \ ia je se e f e c t u a r á del 22 al 
: ; i dol p róx imo mes de ju l io . 
T o r juzgarlo de initerés publicamos 
a con t i nuac ión e l i t inerar io acorda-
d o : 
22 ju l io , Bilbao.—Salida del «Le-
gazpi > por la noche. 
2 ; í ju l io , Santander.—'Salida por !a 
miinana.. Todo el d í a en el mar. 
C u a r t é t o a bordo. 
2 4 ju l io , C o r u ñ a . — L l e g a d a por l a 
es 
tos por l a prospei inad de Francia . 
E l discurso- de Su Majestad, que 
puso fin - a l a ses ión , fué acogido 
con grandes aplausos. 
Visitas y comida. 
PARIS.—iLos Reyes estuvieron' en 
el parque de boaniboros, presencian-
do, lalgiuños ejercicios. 
Don Alfonso feTacltó a los jetos. 
A med-iodíia comiislron. líos Sobe-
ulanos españoiLes en casa do l a du-
quesa de Deiaiuville y por l a tóiPdje 
viaitairon diversos lugares de ilia po-
b'aicíóii. 
E n la Embajada. 
PA-RriS.—iEst.a noche se . ha cele-
brado u n bauqiuote de gala ou l a 
11 'i 11 '-h ajajdía o s p a ñ ola. 
AsLdtieron las Reyes, el presidente 
de í a Ropúb l i ca , los mariscales Foch 
y Pe taki y otras porsonalida les. 
enitire ellas el general Gómez Jor-
dania. 
m a ñ a n a . Vis i t a de la ciudad, y porf 
l a ta rde e x c u r s i ó n en autos de cua-
t ro y cineo asieintos a Betanzos y Fe-
r ro l . Comida y noche a bordo. PojP 
la noche so n a v e g a r á hacia la pinto-
resca ría de Vi l l aga rc í a de . Arcsa, 
d^inde el barco q u e d a r á anclado du-
ra i ¡ : ^ los tres d í a s de fiestas en San-
tiago. 
25 de ju l i o . V i l la ga r c í a .—Llegada 
de madrugada;. A" Jas ocho, sailida 
haida Santiago, en t r e n especial. 
(Una h o r a ) Santiago.—Firnciones re-
Jigioisas. Almuerzo. Vis i t a de l a c iu-
dad. Regreso a Vi l l aga rc í a en t r e n 
especial. V i l l aga rc í a ,—Comida y no-
che a bordo. 
26 ju l io , Vil lagarcía .—-Salida hacia 
SaiDitiagp, en tren o*¡>eciaJ. Santia-
go.—Almuerzo y excursiones en au-
tos. -Reigreiso a- Villagarcía. , en t r en 
especial. V i l l aga rc í a .—Comida y no-
che a bordo. 
27 ju l io , V i l l aga rc ía .—Sal ida hacia 
Sajnitiago, en t r e n especial. Santia-
go.—Almuerzo. Gran proces ión . .Re-
greso a Vi l lagarc ía , en t r e n especia.!. 
V i l l aga rc í a .—Comida y noche a bor-
do. 
28 ju l io , Vi l l agarc ía .—Vis i t a de Ifli 
r í a de Arosa en p e q u e ñ o vapor de 
turismo. L a Toja.—Desembarque -y, 
almuerzo en l a isla de este nombro. 
Por l a tarde excu r s ión en autos -aí 
Pontevedra y a la r í a de M a r í n . 
28 ju l i o . Manan.—Embarque a bor* 
do del «Legazpi». Comida y ñ o c h a 
a bordo. 
29 ju l io , Vigo.—Llegada por la 
m a ñ a n a . V i s i t a del l a ciudad. Embar-
que en p e q u e ñ o vapor de tur ismo, 
d i r ig i éndose ' por l a r í a a l a preciosa 
isla del Lazareto, donde s e r á servi-
do ed almuerzo. Por l a tarde vis i ta 
de lia ría é n el mismo vapor de t u -
rismo. Comida a bordo del «Legaz-
iwwiiiiiiiiiiwmin—ihíI 
O T A C 
'y. 
.— — , 
—¡Y pensar que los orientales tienen hasta trescientas mujeres!... ¡S i t e n d r á n que meterse veces 
clebajo de la cama al cabo del d í a ! . . , ] 
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¡pi». Por l a noche zarpará ' este «coií 
íiamibo' a Santander y 'Bi lbao . ; 
;30 ju l io .—Hn el mai-. 
31 ju l io , Santander.—Llegada pol-
l a m a ñ a n a . Desembarqne. 
31 ju l io , Bilbao.—'Llegada del «Le-
gazpi» por la tardo. 
L a ¡excursión feB roajmento isuge?;-
i t iva, ' ; -y , • según nuestras noticias, 
cnentai l a Comisión orgamizadora con 
numerosa s inscrapclones. 
a'V^A^A^A^wv^^vvvvvvvvvva^AAa•vvvvv^wvV'VV» 
L a muerte de Sebastián Torcida. 
A la conducción 
aver asistieron 
más de tres mil per-
sonas* 
¡En lia mañiaina de a^OT tuvo luga." 
'en el] depóisito del Ho,sp¡¡ial ta opo-
o'arióu- de auitoipsia. aü o-iniiivor del 
anfü'rt.uniaido departlisiiOi •Sebas t iúa 
Toa-cíela. 
!A las cnaitro de l a tairdo se ve-
rif ico el ciiiliieaio, yendo delfainto del. 
coohie fttoiietoPe dos iseceioflies die c i -
oliatiais d e difeTieinites Ciknb.s. 
B n illa iHriinjeina pirelFirdoiicia liban 
ifamiUa.ro.s del joveai failliecido, y en 
da seguinda e>l piresáidenite de l a U-nióii 
Ci'clift.a. Moriitiañe-.a, don A-iitonlo 
Garardo; úcsrí Ro(iná.n Sái icbez de 
¡AjcevSido, 'don José Bobi l lo , d on C j ! o -
smanljá Lóipéz Dcnigia, doaii Modeí-ío 
flüápiez, dodi Vicsnite Goyeuiecbe. don 
TíeunlgLo Ei'iajnco, dipai Antonio l - . i -
ipiuz, dan Alfcaiiso de Cnuz y don 
Jiuiliáai Mcírimo. 
lEn l a coanitiva figun'abiaai m á s do 
flficjeó m i l peirsonias y en el acompa-
ñain ieni to de oainraiajieis m á s de se-
e-anrtia. % 
(En viBiríois do esitos se llevab-an 
preclosais ccircxrna.s de lia v iuda e h i -
jOs, Coiniité Regiilonall Ciclista, Unión 
Cicli.-'ta Muid iño.-a, I^ ' .m lian- Ame-
a icanio, -tieoiida « E l Efeqritoirip»», ca ta 
<(D¡aaiUa!nlt)), de M a d r i d ; don A n d r é s 
H a n r e r í a s , don Cléniein.te L.. D ó r i g a 
y oit/fos. 
lEtortafó ed acorapañianurni lo vimos a 
muclliais ireprieisanltacionies de CHubs 
y Entidades-deportivais de todas cla-
ses. • 
E n Niiimancia se desp id ió el due-
lo , sigoiienido l a fanniUa y g r a n n ú -
p e í p .de amigos';liasl,a el ceniienie-
r i o á® l'.eñaK-a.slillo, donde rec ib ió 
c r i s t iiau «a .sóipiuilitiuira. 
Bescanise en paz su alma. 
Notas de la Alcaldía. 
ormación 
I r á n s e -
R e a l U n i ó n p o r 6 t a n t o s a 4 . 
Las plazas do ins~ 
s e in 
pretes. 
Hoy , a fas seis y media, de la lar-
de, se r e u n i r á el ponenlc d;- la Co-
Imisióai de Poilicía con e'J s eño r Vérg^ 
Hazas, pana oxaminar las sdli iain-
ides presentadas por los concursan-
í e s a las plazas de inspectores-in-
üe rp re t e s e inspectores de can na-
jes, con p ropós i t o de elegir los que 
ise enenentren con m á s actiltides y 
anér i tos para presentarlas a-la áipro¿ 
(bación do l a Comiisión mim;.L'ipal 
gpennanonte. 
Si é s t a Jo juziga necesaiio se so-
m e t e r á a, Jos interesados a un Iireve 
lexamen, por l o cua l deben estar n 
k.'icba hora en el Ayuniaui ien to . 
E l cementerio civil. 
H a b i é n d o s e recibido en l a Ponen-
t l a de P o l i c í a una denuncia, l 'ormn-
iláida. por la Juventud socialista, re-
J ac io i i í ^ J a - con el al)an(I(;iio on que 
¡se encuent.ra el ceruoii:.'! ;u ci.vil, 
íel s e ñ o r Sol ís CagigaJ y o l ios con-
icejales g i ra ron ' ayer una. visita a d i -
'clio cementerio comprobando la. ve-
rac idad de l a denuncia y nrdenan-
iáo que en plazo bre\-e, &e llevan a 
tabo Jas ' i h r á s ' n e c e s a r i a s . 
Unifsrmes de verano. 
Por Ja Comis ión de PoJ ic ía se i ia 
bnl ,nado, que, desde el día ÍO del 
Hn-óximu j u l i o , lus comliic.ior.-s do 
¡automóvi les , anotocteletas y cajiílp-
.netas, Ileven, gué rdapn i lvns do • d r i l 
ton, bocamanga azul y gorra de esto 
fcoJ/or cun Jjisera. 
A despedir a la Coral de Bilbao. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á , no ¿tctidió 
fayer, como d í a festivo, a su despa-
icbo oficial . • 
l ' i ' r [¡a larde estUyO en la e s t a c i ó n 
!de iQ^.fjDi'íro.ca'rriles «le la. -Costa, con 
p r o p ó s i t o de despedir a los coraü 's-
¡tas do la vcidna v i l l a . 
Concesión de un p r é s t a m o . 
VA alcalile lia. rociindo un telegra-
toa del di reclor d&l Monto do Pie-
'dad d i n José Iglesias; p a n i r i p á n -
¡dn'le .que ,1a. Cranisión d o Inve-insióii 
Idel In s i in i to Naeional do Prnxi - i . n 
L a aprobado el p r é s t a m o snl ici tadó. 
Von arrci i lo a las g a r a n t í i í s cfroci-
ídas, eaniii.i.Mil que ba do destinarse 
¡a, los grupo.-; ¡gjséolafes do n a . - m i 
)consiiaiccii)U, 
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Especialista en partos, enfermedades 
de ¡a mujer I - vías urinarias. 
Contuíta d& 10 a 1 y df 3 a 5» 
Les partidos del viernes y. 
del domingo. 
E l aiiiiunicio de los dos pansidos 
coincoi.tados. poir el Baicing coano fi-
nail de teníiip.;irada ha cansado exes-
lenltie i m p i c s i ó n en Samliander. 
TiadoB ícls a:k'ionadi!..s lecuerdan 
las felices aciuaclunes del c a m p e ó n 
del. Su.r on loé (jampps do Sport, 
del Sa.i .1 inoro, y el onlusiasmu y el 
inton'-s que sais jugadoires- pusieron 
3icmip'i-.v- o í i i sus pugnas amisto'sas 
con nuoNlro ju-ianer nonce» local. 
: lEste a ñ o lia lucha s e r á m á s ra 
ñ i d a y m á s emocionan le, pues los 
seviilianos se encuicntian m pío.;ra-
forma y entrenadisinios. 
, iSu juego preciosista de pases cor-
tos, que pr.aiCiticaai con apikAino 
y con ta l segiuínidad que les hace 
.aparecer coano conisnimiadós maes-
tros, scin'i.. sin duda, del agrado del 
púb l i co , aumque ese juego, por ¡o 
que al Ncu te de E s p a ñ a respecta, seo, 
únicaimeinle p r iva t ivo do los mueba-
chos de l a Real Siooiod.aid. 
• Las buesil.eis de Samtiuisito, por su 
parte, que por t e í c e r a vez en Jo que 
•va de a ñ o Jian sabido ba t i r a los 
c a n i p e ó n e s de Cíuipúzccia, y en. . la 
p i v - m t e ocas ión en su propia casa, 
no h a b r á n de consentir que una de-
r r o t a moime a eá t a s a l turas su bien 
cimientia.da, taana. y pon:dii-á.n en las 
•dos coni.p;M í í - L í i í ü . o s tada l a codicia, 
toda ta rapidez y toda 1.a acometi-
vidad que han sido el secreto de 
sus clamorosas victor ias (Jo estos 
ú l t i m o s meises. • 
Todo, pues, incl ina a pensaj- que 
..loa dos psurlÁlos han de ser otros 
tanjtius •éxitcis- au tislicos,' a Jos que 
:.de todo comazón d.j/aeairíajnivs que 
se uariera taaubién el de taqui l la . 
:.pues bien nierece el Racin.g CJnib 
que '.se le apoye en estas empresas, 
;gue se hacen a base de grandes sa-
crificios pecuniarios. 
Unión Ciclista Montañesa. 
(Nota óficiosa). 
i . L a U n i ó n Ciclista M o n t a ñ e s a , -vi 
dar las m á s expresivas gracias, en 
maiibro de la familia y en e¡l suyo 
propio, a todos les ciclistas, depor-
tistas y represemaciones qite acn-
(iierou a la i-nndaiArión del radáve-r 
alel que en vida fué su dii-pciivo. co-
inmuca (pío los fimoralps anouciad-is 
para c\ \ ¡ornes, d ía 2, so ce l eb ra r án 
m a ñ a o a . juevias, a las diez y media, 
on "Ja iglesia' 'parroquial de P e ñ a -
(.-isíiHi). 
Etífca Suciedad ruega.' muy encare-
cidamenle a todos sus socios y ali-
ciivnad.is en general •se sirvan asis-
t i r al fademno acto en nienioria del 
quci ido Torcida, por cuyo favor l^s 
( inedniá eteniamente agradecidos.— 
L a Di l ect iva. 
Comité Regional Ciclista. 
(Not,a oficiosa). 
Eáfce Comi té encarece a todos los 
cii-.H-las de l a provincia y entidades 
afiliadas y en general se sirvan asis-
t i r a los funeraJes que c e l e b r a r á la 
U n i ó n Cielista M o n t a ñ e s a por 
el;n¡io descanso del alma de don Se-
bas t i án Torcida, mañana. , jueves, en 
l a ígLeoia parroquial de Peñacas t i -
11o.—El Comi té . 
( P o r t e l é f o n o ) 
Termjntó la lAsamblea ds fütbo!. 
>I.V1>RID, i?9.—I.ia A.-vunld-a de 
rutbdl ha. tcinur'luiaido sus d.'lilicTa-
donies; aí*r,ói»ánidio divoitsos asuntos 
de t r á m i t e «jue carecen de inlliaréc 
:geji:ra a!. 
En San Sebast ián. 
S.W SEBASTIAN, i » ! J . - E m Atocha 
r j u g ú m i ' pian 1 i do de fútboil entire 
|ia, Beail Siiciediad y i^j 6|áis.un(a} cu-
ñm> ]i(HiM-"iiia.je á la n i^mnria del j u -
ra lnr Fernando R o í a l o s , niucnto en 
ÍH) atíCidféíD'ífiá do aiKomóvil . 
aiqmel jngiad/cir ae nsíaQmxtejsan 1 :,.s 
i jhicioin.es ccirdiales en^l.e el equipo 
danioistiairma y el navainro, dife.rcn-
ciadois á coinisiecuoinicüa tic divergen-
cias habidais en el pasado carnpeo-
E l caicuontro resu l tó besi to. 
Ejn til príúitíri t iempo dc.inina.ron 
M* iiT.iaj'Jjjas, qúa anarca.ion tires 
{ . í i i . i i s pcir ceiro los conitirar.ics. 
En la segunda, mi t ad los csasunis-
la.; dominai.-cm murilio y eíDfoeüigtaiéflÚÓn 
iw&a goafe, pcir dos que m a ^ c a m i 
los realiislas. 
iPieir tianito', t r i u n f a l i'-n loa donos-
tiádínals por cinco a tas i . 
Hü jia-iílid.o se dcsanrof ió en uu 
p l an de completa amisilad y de ca-
miOrade.ría. 
e.-tns ú l t i m o s tiempos. E n v i ó tre-
. mendos ca í ionazos a Emery, que 
nadie se expl ica cómo pudo parar 
el golkeeper i r u n é s . 
iLo-s fronterizos se alincair'on a s í : 
•Emery; Anatol , B e r g é s ; Regueiro 
(menor) , R e n é , Chapar t rgu i ; Sa.ua:-
zazu, Regueiro ( m a y o r ) , Erraz-
qnin , Ec'neveste, Alza. 
Y los santaniderinos: • 
•Raba; Suní inste, Na ved.i; Rlclrn, 
Pr ic lo , Rufinn; T u n i n , l lc i - r iánd 'Z, 
(i.-rar, Sierra, Amós . 
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Concurso de tiro en Granada. 
l e 
e s 
D R . J . M A T O R R Á S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48' 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En Valencia. 
V A L K N C M , 20.—En. el campo de 
Mestladla se celebro un pa r t ido de 
fútbol . e n í r e el Vialc-ncia y el Are-
nas, de Ciuecbo. 
Camó el Valencia polr cua.i.ro tan-
tos a. tires. 
•En Irún. 
1RU.N, 29.—El pavlkto jugado es-
•ta tarde, en Amute fué un jaáíntido 
muy an iñ ado. 
De-de luego, en todo su conjunto, 
se señailó la. supei-ioridad' do los ju -
gad, a-es sanítiandariniis, pero .sin que 
fuc-na abÍ!'Uttniáid.oiJlii, si bien en algu-
nos maniemíos el ímpeltai y acierto 
tle l a l ímea deVamitena bJanca crea-
ron isituiac'kej'cs inaiiunierables Je 
pelágmo plana Icis bid^soitarras, qm. 
a no sor piC l a e.\c.ei'.o.n,tís¡ní.a ac-
t.uia.cióin de E-ur-ry —fióilo compaípa-
•bJie, y t a l vez niiejoir a ú n que l a que 
• tuvo en Siamiíiainder rocienlemoinlte— 
!i.u!.:;»i':i odaisicniaí-'o u n a dceToia tna-
3rc/r ra, los i r u n e - S; 
(:< i-.tiospondió a, tós sanitaiidCTióios 
Gil boiuíin- de in-aiugu.! -i.r el feinitíSádoí 
p.-ir un magn í f i a i cáws/l do 'isca,r. 
I ' . -p.ués do vanias a,;ilo;riia:!/!va.s Jo 
;í.i;-.g.i,- en fes • (I d o m i n i o - y e l 
q i c o s o íü í i rdn de lo» so.ut'an-djriuua,, 
Htii.ná.mlez l o p v ó ' td í .'gando goal. 
3v-da. vau'ta.j'a les hizo óonfiáffié un 
poco y a s í Diinazquin jm. l . i avanzar 
,y, rccogienido una pélo'.a d^ lóis me-
dios, mancair É p i j u i c r tn.u.to i in iu is . 
Poco tienipo dci-pn,: s Amos .reco-
gía un ccnliro bombeaido y de ca-
beza,, y con gnan p rc i : s :óu. rema-
liailwi'y íogmaira el toic-ir tamo. 
l->., > mi-..iio j u g o l o r fué el que 
C(.:,.:;-;giuió éfl cuiaiiit.ii goal a favor de 
sni • eqiuipo; e ñ 11111 eJíiceleiile "a-vance 
.de ] a liiunea deóaanfei-a, y poco ant.^s 
d • lormin;;.!- el.-p.idmor i ' anpu ;-..>.-
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
MI t e r i i . - o Un/a La. > i.mi i ¡¡ración 
:rl:u'.pál:ira. (fe qi:> n i m - m o r i a de 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SJ5 T E M A N E R V I O S O 
E L f . C TR ÓDÍAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Casíelar, núm. 1.—Teléfono 242 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s egundo 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta d« g a l y de 4 a ú. 
C A Í J I? m í . XÉRO, n 
giaraaziU ©e iintcinnó y , dteisbordando 
a la tleíenisa fütfa'stów, nueincó a p í a -
Ciar el segundo tiamíto. 
1A1I .coimciiui^ir el s'jguindo tiempo 
•los iutuDéSE^ ini'íi'i.'. 1:1 1 '¡¡.ccionai: 
p::ro EaííiS juega a.J.go a i,'!air;.ado v 
o l n p-ioA-oc-a el do .-a.! • taadj i i to con 
r.jájs 1lac'l|d.a.d cic.aii; io ^tuaciones 
<!' • | ^igiro a-infce Ja, melia J):i(.la:sr.).'.a:ji.i-a. 
Cjsif.aie ,lo.i m . .(^ (jai'i.'lo ía.nto de 
u:n magnífiico cbüit einjvabnado dG§-
••de 'baldante d i s í a n c i a , que i>enetra 
; vejcieisimo n i úa red. 
| il-ícfiev,:! i : .3 n i p r c a iíí, t-nrccir goa-V 
n.ruiinés; poro el enit.uisiaismo de los 
Brcthii (nfeoá se a.paga jiocos m i n u í o s 
I d e s p u á s , Gttl que Amós. alcanza el 
.-. \ I . i lanio. 
; iSé ic.reüa ya que mi -seríia el re-' 
fiiiM-aido del paintidio, paro a ú l t ima 
hcira, soiii casiig-a dos los s a n t á n d e -
í i n o s con um goi'pe franco y Reaié 
se emoaiga de colod:;».' ! q peí i la en 
tas iriiaflifials dcfondiíj . is pá é i Jal .-a. 
Ivl á i ld Ira, paiciail , id n qjdie ra-
feSfess naucho su d'esiaó de favore-
(".ji- a íc^ de ca-a. I.a. j^in.dia do Jo 
q'iie d é c i m a s nos la .¡a ©1 becbo de 
ipi • I;.che\r.aiiiría, (jtíé aXifnió de juez. 
0 0 <'astig() cu todo el par i ido n i un 
sólo rant a Jos i i i m i < .-. 
I.os saniaiidn'i'ni..s eslindi.ron lu-
do^ Iden, siendo Na\cda el linipó 
.que llojci'i, no sabemos s¡ por ha-
llarse a ú n resentido o por falta do 
ent ronamindo . 
d.o que pjiiincipalmentie délstaiCo 
fué el quinteto atacante, que es l inn 
niagnífieo, sobre todo Oscar, el que, 
F-egnn los '--antanderions que le vie-
I l a n regresado de Granada do to-
mar j iarte en el Concurso Na ídona l 
de T i ro los ofijfaQjles y t ropa del rc-
•giiniento de Valencia que a prime-
ros de ttiiios (marcharon a aquella ca-
])¡tal. 
Los resultados no han podido, ser 
m á s favorables para los t iradores de 
Viailencia, y una vez m á s han deraos-
traJo que em esta ins t ruce ión n ingún 
otro Cuerpo les iguala. 
Mu la t i rada de ipatmllas mil i tares 
C-ompitieron 12 regimientos (dos de 
aciaídla capilal) , ocupando el primer 
puesto el regimiento de Valencia. 
La patrulla, estaba coanpuesta por 
el teniente B¿ Somoza, sagento Da-
niel G i l , cabo J o a q u í n Palacios, sol-
dad.ias Antonio Mes ía s , Alfredo Fer-
n á n d e z , Benigno "Vázquez, Camilo 
l i idd i i . Eni ique b'crmindez, Luis 
Gonzá lez , Franedsco Piicalde. J o s é 
Tora l , VaJen t ín Quijano y Vicente 
Palomo. 
Fn la t i rada de tropa; individual 
tomaron parte 160 clases y soldados. 
ÉiSba l i r ada cons i s t í a en hacer ¡aian-
tos1 disparos .pudieran en: un •minutó 
a umii silueta do la figura de un hom-
bre rodi l la en t ierra . 
' Ocupó el pr imer puesto el s a rgén-
in Daniel Gi l , del regimiento de V i -
'1 que hizo 21 disparos y meí ió 
en la siilueta 20 impactos. 
Ka la t irada había, (piim-o la-emios 
y K.s soldados de la p á t r u l l a de! 
ud « m o regimiento .ocuparon : el <mir-
to lugar, cao 20 impaetos, el caibo 
J o a q u í n Palacios : quinto, sexto, s é p -
l imn y noveno, Antonio Mosías , Be-
mmo Vázquez , Enr ique F e r n á n d e z 
y Francisco Piicalde. 
Kn otra tirada. iJarnada de vóloci-
<did y ) • re cisión, que con s is t ía en dis-
parar diez tiros en el minuto, a i g m l 
silueta, tiradores del regimiento Va-
lencia ganaron isiete premios de los 
qninc.^ que l iguraban en. el progra-
ma. 
Ocupó el pr imer puesto el teniente 
Somoza; tercero, cabo Palacios; 
oninlo, soldado Antonio .Mesías; sép-
t imo, Enrique F e r n á n d e z ; once. Luis 
(.'i.-nzálcz. y i r r cc . el cabo Pardo. 
En la t i rada de clasificación, ci 
.capi tán don Carlos Es lóvcz q u e d ó en 
quinto fugar, con. '151 puntos, y el te-
niente R. Somoza. el octavo, con 445 
iJcis dos gívnaron diploma y medalla 
de maestro t i rador. E l a l férez. Mar-
1.';;:•/. y e! .soldado M e s í a s obtuvieron 
d i r l o m a y medalla de t i rador de 
primera. 
En el campeonato de E s p a ñ a el 
cap i t án Es t évez ocupó el octavo l u -
gar, con 927 pun.to.s ; ten.icnto Somo-
za el noveno, con 919 puntos; el sol-
dado Mes ías hizo el 16. E n esta t i -
rada se habían, matriculado 114 t i -
radores. 
Ka la t i r ada de honor l amb ión con-
tógjtíderbn un objeto do arte, entro 
los primeros yireniiados, el teniente 
Somoza, cap i t án E s t é v e z y soldado 
Mesías . 
Cómo se vé eil éx i to ha sido com-
l.^eto. tanto indiv idua l paradlos i ; -
rr.dnjTs como en eonjunto para el" 
raidmionlo, que año tras año conser-
va el Honor de ocunar el inarner lu-
gar en las tiradas de Cípiipos o pa-
trullas. 
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Telegramas breves. 
Una velada. 
V A L K X f l l A . 5).—l-jn el sal coi de 
actos del iGeníiro Escoonn' y Meircan-
l i l se ha cdleibiia.d^, oirganizada pol-
la .lunlíia fomeuia.dtvra del d í a de l a 
§n t.n.-.i. lia vei'u.-hi ainamiiCiíSdía. 
Estuvo en c:;;igado del discnirs.o el 
'ij; !.,••( .;i d i -cu ^ f V í r De I h - n l o ; cjuo 
rué m u y aplaudido. 
I - I i . - n n i - i u de', a d o üo hizo el 
a.: .1/ .- aó. 
Entrega de una bandsra. 
M . \ l \ ( i \ , i " . ' . -En &] enartel de l a 
(;-u..i,i.¡.a c i v i l del pueblo de Caim-
c ión y eftni'.iregia de la bandor-a a 
(aq.uii'il H•:•»!,€n;lo li#f3|uitió.; 
;.\'¡ aietq od?. 1 i . , pn d - aubi;.'/da-
dos provine".- ' ;- ' ' .y locales,-- Oba él 
Ayuuj'.iainxiiüüto a la cabeza. 
Inauguración de unas cabinas. 
SAN SEBASTIAN. 2!).—Hoy 93 ha 
• (li 1 ' . i : ; lo en ! 1 |,. ; \ a la Concha, 
la inauycra . rdón odcial de 400 cabi-
iiias, ocBMri.'U.:.d'.i.s en, el voladizo de 
la Conidia y que han de sus l i tu i r 
a las tlpica.3 caseiías de La pe.iya, 
que ham sido ret jradaís en absoluto. 
Taimbx.n se ha .¡•nau.g.umado la g,ia-n 
Avenida de A.mEibdi, que ha de dar 
¡aiociéso a l a ciudad per La c.a,ii:i.:r.era 
de To-icisa. 
A l acto de la i n a u g u r a c i ó n acu 
di cu 1:111 Jas auturidadi.'s. 
Un obrero muerto. 
AZUAGA, 20.—Guando piepaira.ba 
cargas de bainreno el olnero Angel 
Góm..--7, Guaizálle/., en. .Vi. m ina «Fl 
Ijabeirinto», ealallairi:.ii los cartuchos 
y sufr ió t a n giraves fetiffJDiQS en las 
manos y el vienitre ¿ p e m u i i ó a la.s 
pocas horas de ociii.-a- el accidente. 
Muere alcchciczado. 
A E M K X n R A L K J O . 20.—José Alva-
rez Manleoón , iraltiuir-aa de Sevilla, 
e n t r ó en. una posada, se a p o d e r ó de 
una g&jnmfá de vino y bebió g i a n 
cantidad, Dpspaiés quiso suicidair-'e 
con una navaja, peno.los guardias 
municipales p.udieroui evita.rio. 
(Joisé Ai\itíf-y¿ fué llevado a J¡a 
Comisair ía y q u e d ó en.ceiiTa.do en u n 
caialiozo. Esta. nia,nan.a, al i r a ü-
herla.ile, Tu ó Jiaíüado muerto, y avi-
sado e l m é d i c o foirense, manifesitó 
ha"15ía muonto de t m ataque de a l -
coholismo. 
Una Asamblea. 
HUJ-LYA, 29.—Presidida por el 
goJiennüd.or c iv i l ccJebróse c. )n g i a n 
entusiasmo la. Asamblea provincia l 
de Ja Union P a t r i ó t i c a , ac . r ¡a.i-io-
.sc por a c l a m a c i ó n nombra'- jefe 
p i i iv in ida l a l alcalde de La Palma, 
don Ignacio Cepeda v Roldan, y te-
i legraí iar al Gobierno piatcstundo 
i i u i l r a l a fiaensaila, intentona re-
volucionaria. 
L a construcción de un ferrocarril. 
PAMPLONA, 20.—Kepres.cnia ibo-
nes de la D ipu t ac ión foral y de los 
A v i i n i a n d c n í o s de Pamplona, Este-
11a, y otras entidades, sailen para 
Madr id , , a g!'.slionar (pie sé saque a. 
'subasta el l'.TMi.'a.ri r i l Pamplona-
Es tc l l a -Logroño , sin, al terar l a for-
ma y los t r á m i t e s a c c s í u m b r a d o s . 
Una denuncia. 
M A D R I D , 20.—Doña. M a r í a Gai -
( ía Rodríguez, , de cuarenta año ' ; , 
dondcil iada en l a calle de Santa 
Luc ía , n ú m c n i 2; ha dcaanuloiado a 
una. tal María . Ladela, que esluvo 
alojada en su casa coino h u é s p e d , 
y que ha desaparecido, no sin que 
¡la denunciante advirtieso Ja fal ta 
i de un resgua rdo del Raneo de Es-
p a ñ a de 3.000 pesetas, que guarda-
ba en un muebJe. 
Riña entre mujeres. 
M A D R I D , 29.—Rufina López y 
Asunc ión A m ú n . riñ ron en la.s p io-
>;iiiiidades del Tejar de Sixto, n -n l -
lando Ja primera, h, : ida. i-di ¡a Ca-
sa de Socorro, sucursal de la del 
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Congucso, fin' asistida, de lesj 
de p ronós t i co rc-sea-vado. 
Colonia escolar. 
SANLUCAR, 20.—En ¿ 
«Cabo San Mar t í n» llegó la 
escolar seviJJana del pJincipe (, 
Asi a r í as , compuesta do tÍQ 
y 53 n i ñ a s , que p e r m a n e c e r á n 
veinticinco d í a s . A c o m p a ñ a n 
n i ñ o s el concejal delegado don ] % 
n a c i ó Caso; .pi^fescíres y relii^ir, ^ 
Certamen pedagógico. 
SORIA, 20.—En di teatro P.<; l 
•;paJ se h a celebrado eJ .concurso * 
cdonal p e d a g ó g i c o , presidien^ 
i .gobernador y las autoridades. 
Ateneo Popular. 
L a e x c u r s i ó n a 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2t. — Teléfono 10-31. 
O C A S I 
H I S P A N O S U I Z A c o n n i a . n -
n í f i c a c a r r o c e r í a l i m o u s i n e y 
m u y b i e n e q u i p a d o a t o d a 
p r u e b a , P E S E T A S S > . S O O . 
í 
S U C U R S A L E S 
Ala? . riel Rey, Astillero, _ Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo. Larcdo, 
L a Bañ^za, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala 
manca.. Santoña, Sahagúa y Torre-
lavega. 
Capital : 15.000,000 de peBetsík. 
Desembolsado: 7.500.000 peseta!." 
Fondo de reserva . 11.350.000 peseta». 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones eemestrales dt 
intereses sin l imitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y • y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente iobrt 
y negociaciones de letras, doctunen-
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellaa, etc., Cupones, amortizacionei 
tartas o simples. Aceptaciones, Do 
iniciliacionés. Préstamos sobre mer-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociac ión de monedas ex-
Giros, Cartas de crédito, Descuentoi 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para particularei. 
Operaciones en todaa las Bolsa», D«-
póaitoi de .valorea libres d« derecho! 
de oustodi».: 
Dir«oció^ telegráfic» ^ í»Te?6i)5elD 
B a i l á n d o s e en podier de la Comí 
sáón los billetes del ferrocarril Se 
advierte a Jos s e ñ o r e s excursionistas' 
que desde boy, miórcoJes, y de 
a nneve, ' basta el viernes, p n ^ 
pasa-J" a. recogerilos, disponiendo esla 
•Cojni'sión- Jibn:ime.nt& de los que pa 
ra dicho d í a no fueran retirados, a<i. 
v i r l ióndcsc a la vez que el tren sal 
d r á c\ doiiningo -!, a las 5,25, y ¿e 
Bilbcio a las 20,.'39. 
o j e n a feuiza 
Relojes de todas clases y formas en oro 
plata, plaqué y niquel. ' 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO t 
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CONSULTORIO 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS NINQB 
MEDICiNS Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A caríro d^ los especialista» 
Jesús Maía, luün M. Rina s Federico Ceballoi 
Consiiíía de tres a cinco.-Saa Fraaclsco. 33,1.0 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribanales. 
V E L A SCO, l l . - S A N T A N D E R 
MA'VVVWVVVVVVVVVVt\MA/VVVVVVVVW 
U L T I M O S MODELOS 
A c a . l 3 0 . 1 a e l e l l e g a r 
(EL MODELO) 
TORRELAV£SA.-Teléfono 150 
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P I E L Y V I A S UBINAEIAS 
[Consnlta: [de 1̂1 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , 9 . -Teléfono 6-06, 
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M A N U E L S . - T R A P A 6 I 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
ilsiSíBía í s Jesús tíg rílonasíerio, H 
Telé fono 10-47 
A B I L 6 0 L O P e Z 
Especialista en Ciraéía y Medicina 
de la mujer. 
Consulla de 12 a 2 y de 4 a ^ 
B E C E D O , 1. iP - TELÉFONO 
Parios j e B i o r o i e t ó s áelaff i f l^ 
Constilía de 11 a ! y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E . 1, P B I M ^ 
T E L E F O S O 9-15 
E x c e l e n t e c a l i d a d . P r e * 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
s u r t i d o . 
T O R R E L A V E G A 
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s e a C U A T R O 
T A S a r r o b a e n 
A d m i n i s t r a c i ó n 
30 DE JUNIO DE ;1d2G E L P i E i t O C A K T I I N ARO X L — P A G I N A I 
mmmmmmaammmmammmmm 
L a situación internacional. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s l e e l a d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l e n l a s C á m a r a s . 
L A C U E S T I O N D E ABISINIA 
Después de la entrevista de Mus-
góliTii y Chaínberlain en Rapallo .se 
ji.n, piiFxto jsobiie eí tapete Ja cues-
tión de Ahisinia. Esto no es de aho-
ja. Loa ahisinios ven desde baoe mu-
tho tiempo dibujarse aJrededoi1 de 
su país serias codieaas que amena-
zan su inid|e(pendei],cia. 
£5 (lei-to que desde hace mueiho 
tiempo los ingldses, preocupadois con 
ja traída de las aguas del >;ilo, de-
gean poner mano sobre' ei!*1 curso «u-
peiiot" ded río y sobre la gran fuen-
te natural del lago Trana, que- se i 
encuentra en el t e r r i to r io abásánáo. 
por otra parte tienrin la perspectiva \ 
¿0. una v ía de pemetraedón en el 
Oeste de E t iop ía . 
Pert* sai parte, los italianas quieren 
construir un camino de hierro que 
galga de sus posesiones de Somdáa 
para remontar el Sur de Abisiuia . 
Un L i b r o Azu l , publicado el do-; 
müfeo en Londres, demuestra que: 
Ja-s convenaacione® comenzadas en el 
año 1919 han dado por resultado, a 
fmes de 1925, una «entente.) en pr in-
cipio anglo-italiana. 
Todos estos proyectos no tienen 
nada de inadmis ib le ; todos pueden 
Di4 . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones, 
Comulía de i i a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ. 11, H O T E L 
adaptarse ají Esta tuto internacional 
de Abisinia. Este Estatuto es muy 
claro: Abisinia es un Estado inde-
pendiente, miembro de la Sociedad 
de Naciones. Ingla terra , . Franoia e 
Kaiüa, sus tres vecinais, han, defini-
do su pol í t ica por medio de un acuer-
do t r ipar t i te de ju l io de 1906. Esto 
acuerdo afuma el d e s i n t e r é s pol í t ico 
mutao de los contratantes; aparte 
toda tenta.tiva de creación de esfe-
ra de inftuisineia y proclama el p r i n -
cipio de la l ibro concurrencia, comev-
eial. Para demostrar su fidelidad a 
éfete principio, Francia ha renuncia-
do a reservarse un rég imen de fa-
vor sobre el camino de hierro de 
Djilmuii a Addis-Ababa, cuyos gas-
tos fueran por su cuenta. 
IEn estas condiciones cómo son 
posibles las mailas interpretaciones? 
Pues, sin embai-go, desde hace al-
pÉ tiempo apareeon en la Prensa 
inglesa a r t í cu los que acusan a Fran-
mi de Ojíonerse a la cons t rucc ión de 
caimines de hierro ingleses o i t a l i a -
ños y r l estahlecimiento de esferas 
¿9 influencia, a lo largo de esas vías 
férreas. 
Y aún, hay m á s : que se deja ya 
entender que Abis in ia p o d r á ser ex-
pubada de la Sociedad de Naciones 
DiEectog de la Gota de Leche. 
Wédico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho, 
burgos, 7 (de 11 a J).-Teléfono 4-02 
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^ 0 violadora de la in te rd icc ión de 
'a' cadavitud. 
.JMáeiitiras no haya una prueba a.b-
Kfiuta, de lo contrario rehusamos 
admitir que existan semejantes com-
•iones entre Londres y Roma. 
«Ji duda que Ingla ter ra h a b r á he-
cho •senos avances a Itailia para ob-
Wpv su concurso en la maniobra de 
Pimidación quei ha determinado el 
^amento del negocio de Mosnl. 
^u<ia t ambién tiene I ta l ia gran-
^.Proyectos de expans ión . De ello, 
'leva!- a cabo u n acuerdo separ-x-
^violando d Tratado t r ipa r t i t e de 
• , hay. tanta dista.ncia que prefe-
T 8 * atribuir la c a m p a ñ a de la 
A R C O S 
SALON DE BELLFZA 
PARA LAS DAMAS 
C U E N T E , 2, P B I M E B O 
^ N e la especialista parisina lllíe. YVONNE 
P|iian hora al teléfono provisional 7-55 
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L a I n d u s t r i a l R e s i n e r a 
, S . A . 
, B I L B A O 
(it'1 día l-0 ^ jul io do 
5e pagarán Jos intereses trimes-
las Óbl igac iones de esta 
tic¿2d' emitidas ("on íw-lin 15 de 
lo 1^ , de lí)24, contra cupón mime-
^ . deduciendo los impuestos, 
fe se f i z a r á en los siguien-
h W é c i i n i e n t o s do c r é d i t o : 
fch q ao' Barw o ác ™ b a o . 
IñC fc)an'tan.dei>, Banco de .Santan-
Nor*10' 30 d e ] ' l m i o d e 1 9 2 6 . — E l d i -
^ 6 . gei€nle' José <*e Arti-
Prensa inglesa a maniobras tenden-
ciosas. Esta c a m p a ñ a e s t á unida ma-
nifiestamenite; a una 'serie de i n t r i -
gas que tienc-n u n doble fin : prime-
ro, no tomar en oonsideracin el le-
vantamiento do I t a l i a acusando a l 
fascismo de miras m e g a l ó m a n a s ; se-
gundo, mantener rozamientos entre 
I ta iüa y Francia isobi-e todas l,as 
cuestiones y eispeciaikncmtc las de 
T á n g e r y Túnez . 
Conti-a semejantes manejos, el 
único remedio eis la plena luz, la que 
no puede tener Francia, colocada 
sobre el terreno de l a observancia 
c x t n c t a de los acuerdos internacio-
nales. 
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L a lerficacia do U R O S O L V I N A en; 
el reumatismo, gota, mal de piedra,: 
etc., etc., ha sido reiteradamente 
comprobada por Jos m á s eminentes 
cl ínicos. 
Moscou frent.e a unas acusaciones. 
MOSCOU.—El comisario de Ne-
gocios Extranjems ha publicado attdii 
nexta re la t iva a las declaraciones he-j 
chas por determinados ministros i n - ! 
gleses en los debate® •deisarrollados 
en el Parlamento, respecto de l a pu-' 
bl ioación, por el Gobieirno b r i t á n i c o , ; 
de un L i b r o Blanco. 
E n lo que «e refiei-e a és t e , ei! Go-
biea-no de los soviets a d o p t a r á , i a : 
ac t i tud que convenga cuando Jo .-o-
jutzca : poro doclara de una manera 
c a t e g ó r i c a que la de legac ión comer-! 
ciail isovflética en Ingla terra , lo mis-, 
imo que las d e m á s organiza.ciones co. 
inon iaJcs de í a U n i ó n de R e p ú b l i c a s 
de los soviets en el Extranjero y los ¡ 
miembros d ip lomá t i cos de las mis- i 
mas is& hian aibistenido y se absten- • 
d r á n ríguíosamente de auxi l iar de 
cuaJquier modo a Jos partidos comu-
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B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Unico para curar loa catarros dé 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, Pul 
món y l a predisposición a ellos; 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pu lve r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio 
nistas icixtranjcros y, en general, de 
toda i n t e rvenc ión en la v ida pah't'.ca 
in t e r io r de los pa í ses en que des-
emipeiuan) sus •misiones. 
«El Gobierno soviét ico—dice la nt>-
ta—díe;sde.ña el recoger los insultos 
groseros do ciertos ministros ingle-
ses contra Ja Un ión de R e p ú b l i c a s 
sov ié t icas y su® ^Sindicatos con mo-
t ivo de la ayuda prestada por é s tos 
a los huelguistais ingleses. 
E l Gobienio sov ié t ico recoge con 
sat is facción la d e c l a r a c i ó n de mís tev 
Ohamberlain diciendo que l a rup tu-
ra de 'las relaciones d ip lomá t i ca s no 
es deseable por l a funesta repercu-
s i ó n que hab í a de tener en el des-
arrol lo u l te r ior de las relaciones pa-
cíficas eintre los dos p a í s e s ; pero el 
Gobierno soviético protesta e n é r g i -
camente contra l a af i rmación, exen-
t a ide fundamento., de sir Aülsten 
Ohaml>erlain, s e g ú n l a cuail la U n i ó n 
de R e p ú b l i c a s sovié t icas viola los 
compromisos derivados para ella de 
sus tratados con la Gran B r e t a ñ a . 
E l •Gobierno sovié t ico—sigue d i -
ciendo el mencionado documento oíi-
cial—estiima que el nf&joiramiento do 
las relaciones con Ing la te r ra es con-
veniente en i n t e r é s del dosarrollo 
pacífico d.e las relacüoíics internaci..v 
nales. 
L a n o t a declara t a m b i é n que el 
discurso do Churchil l , «eJ ins t lgadw 
príncii^ail de la interveinción antiso-
vié t ica en 1 9 1 8 y 1 9 1 9 » , ha ido •enca-
minado a entorpecer la in te í igenc ia 
ecoaiómica. entre Ingla ter ra y la 
U n i ó n do Repúb l i ca s sov ié t i ca s y a 
favorecer l a renovación del «bJo* 
queo» económico . 
E)l Gobierno sovié t ico protesta 
e n é r g i c a m e n t e contra l a acusación 
de Ohurchil l , sagún l a cual la Unáón 
de Repúl^licas sovióticas no ha < i u í i -
Ijli i lo nunca, sus compromisos comer-
ciades. 
Los miembros del Gobierno inglés 
—termina diciendo l a nota—cometen 
nn, grave error si piensan que debid i 
a semejantes 'declaraciones el Go-
bierno sov ié t ico va a hace}" concesjo-
nes. F i i m e en mantener sus relacio-
nes con Inglaterra , efl Gobicin-i so-
vié t ico aprecia eJaramente l a situa-
ción, quo ocupa en el mundo y no se 
A . 
i n t i m i d a r á por los groseros ataques 
de ciertas peraonaJidadies.» 
Alemania y la divisa francesa. 
BERLIN.—.El ministro de Nego-
cios Extranjeros, .señor Stressemann, 
quo as is t ió anoche al banquete que 
que a s i s t i ó lanooh© a l banquete que 
anualmente ceilebra da Asoc iac ión de 
Ja Prensa extranjera, hizo, al lina!, 
imp ortantes d eola ración es. 
D i jo que l a poJ í t ica extranjera se 
presenta hoy .difíea/l, ' formulando í u i 
firmo convicción de que las grandr-s 
idleias en que se hallan inspirados hoy 
los Gobiernos y h a b r á n Úc estarlo 
todos Jos Tratados futuros s a b r á n 
saÜÍT victoriosas de las difieidtades 
que t o d a v í a quedan por vencer. 
«Europa.—añadió e.l s e ñ o r fítres-
e m a n n — e s t a r í a condenada a l a m á s 
desoladora esterilidad si no lograse 
l a a p r o b a c i ó n de los acuerdos con-
certados en Locarao y l a po l í t i ca de 
paz en. l a cual se insp i r an .» 
Hablando luego de la s i tuac ión 
económica mundiaJ, ed ministi-o de 
Negocios Extranjeros a ñ a d i ó que 
considf?iraba necesaria su reconstitu-
ción, declarando, finailmente, que en 
Ja d u r a lucha emprendida por Fran-
cia para estabilizar su moneda 
a c o m p a ñ a n a l a nac ión vecina los 
deseos de todos Jos alemanes, con-
vencidos* de que'muy pronto l o g r a r á 
consolidar su s i tuac ión . 
Si es broma... 
LONDRES.—iEl: conreisiponsail en 
Roma cteQ (cEiaüJy H-emld» coniunic i 
que se hátolig; do un. iv.-ui; í m m ' u í o en-
tro ¡a scñoirútíi Edite Mm-r- lüni , hija 
(M pi-hn¡cír m'n.i.Mt-o Hí.a.liaiifo, con 
ol j);n'ncLpe H u i u ü I k í ito, heTc-doro da 
l a Corona de HnJin. 
P'iíxem sfv que el «duice» ha vis i -
tado a áá bi ja , que se c-ncueróra 
en u n penerlionado cencía de Roana, 
par^i coanauiltair con edLa sobre el pro-
yecilado en/liaice. 
Terrible terremoto. 
ROMA.—Se bao registrado diver-
sos temblores de t i e r ra en Egipto, 
Mal t a e I t a l i a . 
E l m á s importante ha sido en & 
isla de Rodas, cerca del l i t o r a l me-
r i d i o n a l del Asia Menor, donde el 
f enómeno s í smico ha destruido to-
talmente 2.000 casas. 
Más noticias. 
PARIS .—Un radiograma prof p Ion 
te de Londres dice que las 2.000 « l i -
sas fueron destruidas ém l ía l ia , en 
la provincia de Foggia. Añado que 
t a m b i é n en la isla de Creta se notó 
u n l igero movimiento s í smico . 
Banquete de la Prensa. 
P^EHTJN.—Anoche se ce lebró el 
XX bnmiqnoto é t í M i de la Asocia-
c ión de lia Branca exiliranjera. 
Su pnasidonito, e.l ff. i od i rda ' f i an-
ees señCR" B'kim, cUó lia hicnvoirma 
a loo nuiniieiros'os represontantes del 
Ouerpo diplciináitico, Gcíbi'erno ale-
m á n y Roichlstag, q¡ue a s i s t í a n a!" 
acto, fcipmülando el deseo d* qno 
la abna de paz comenzada en L d -
carno ¡por in i c i a t iva del se ño r S t m -
semann dé pronto, y pama todas las 
naciones que han pairticipado en 
olla, íea desea-dos firntos, tanto en 
el tenno'no polí t ico comoi en (Á eco-
nómico . 
E l s e ñ o r Stiressem-a;iiai declimró qne 
la pcilítiioa e^tinanjiena se prepon:a 
hoy difícih f(-:iinu:L:Hido . su ñ i m e 
conviccióai de quo lias glandes iileas 
en que se Nafiatíi inspinados los Go-
biernos y luaibrán de estarlo todos 
ios Tmaitiaidos fntuirois, siaibrán. ©adir-
victorioeos de las dificulrtades que 
"todavía quediain por voncor. 
«Euiropa—garuadió elj s e ñ o r S^tros-
semonn—lestoníia camde.nia.da a Ja 
májs drOSQúaidona e^tarilklad si no 
lograse l a ajrrcibación do los acuer-
dos cóinicicíitedíela en LoiCíUüno y la 
poMifloa de.paa en la cual se ins^ 
piirlaln.ii 
iSerán ahorcados. ' ' " 
LONDRES.—<B1 ^ canrasiponsail de 
l a «B. U . P.n de E í m i r n a , telegra-
fía, qniíé todos los turcos condena-
dos a rniKirte par el íí&áúk-aJ do Ja 
IndepieindiGincia, por hiajbcir pjáirtücir-
pado en e l cciraipilot dirigido ccnrfra 
Ja v ida de l presjdanrtc M u s í a f á Kó-
n i a l , s e r á n nli oír ciado® en los á rbo -
les de los jardines púb i i eos de Es-
lu i rna . 
En las Cámaras . 
PARIS.—El nuevo Ciobicirno se ha 
presentado a las C á m a r a s , leyendo 
la d e c l a r a c i ó n min is te r ia l . 
lEn ella se hace un l lamamiento 5 
todos para levantar ol franco. 
• Se aco rdó que las intorpelaciones 
queden aplazadas por oobo d í a s . 
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L a Naturaleza no ha provisto nada más refrescante que los 
ác idos derivados del l imón y la uva y és tos , al combinarse 
con Ja magnesia que refresca la sangre^ en la forma inventada 
por Aifred Bishop. en 1857, nos da la bebida m á s deliciosa " 
refrescante para tiempo cál ido, o sea el 
£ F £ f i V £ S C £ N T £ 
C B L A N U i A ñ 
El CItrato do EítáEoslc. original Cal como ¡o bsmoo '.niroetúdo ú q €1 afio !86T. 
Remedio inestimable para la ind igesuón y los males de! h ígado. 
^ oresen íc que, la única marca oH<nwa? ¡ L i ^ » ^ 2 S 
l i . ^ de. Cürato de Magnesia lleva el nombre y marca B 
de fábrica de Alfred Bishop, que fué el inventor' 
. ' . E n todas la» Farmaeiai y Droguerías. 
Pneiltarin aeltuivsi: ALFRED BÍ8H0P. Lzi . , 17. Speck » Tlalús. LOKDSSS. E.l. 
Esta noche se c e l e b r a r á en la re% 
sidencia del Consulado general da 
l i s p a ñ a una verbena, con l a que, el! 
minis t ro de E s p a ñ a , don Antonio. 
P í a , obsequia a diversas personali-
dades tangerinas, así como a Jos iclle-» 
nientos de mayor relieve de nuestrai 
colonia.-
L a verbena s e r á en los jardines dei 
l a citada residencia, e s p e r á n d o s e re* 
sullte muy" br i l lante . 
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De la conspiración fracasada. 
Lo que dice la Pren-
sa francesa. 
T a Prensa francesa se ocupa del 
i -; -plot e spaño l , neproduciendo ex-
tea m e n t e la nota oficiosa y publ i -
cando del in tento casi siempre (noti-
ciáis exactas. Algunos periódicos—* 
<-Ki.uaro», «Temps*, «Echo de P a r í s » , 
-Inuinal dea Deba.ts—hacen notar, 
quo d e s p u é s de l a v ic tor ia de Ma^ 
Muci'iis una consp i rac ión contra P r i -
mo de Rivera, no tierna probabil ida-
díes de t r iunfar . 
«L 'Echo de Pa r í s» haco el mejoii 
counen.tario en, eJ t í t u lo que ] one a 
l a i n f o n n a c i ó n : «Un -Sindicato de 
descon tén tos» . 
«Le Temps» dedica su edi tor íaJ a 
la intentona, y dice, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
«La v í spe ra misma del d ía en quei 
los Sobisrauos espafíoJes dejaban sil 
capital , so ha descubierto u n . c o m -
pilot dir igido contra el Gobierno dic-
tatoriaJ que p.reiside el general P r i -
mo de Rivera. U n comunicado ofi-
c ia l , pubilicado en Mad,ríd, n o t l l i -
ea qoi© esta empresa no ha teni I 
n i n g ú n alean o© y que se debe n. v . 
tos elementos asaz dispares, sindica-
listas, al lado de initelectuales y ofi-
ciales que no pertenecen- al servicio 
activo. Ei mismo hecho do que per-
sonailidades pertenecientes a medios 
tan diifeT.en.tes hayan podido dejar-
se arrastrar a semejante aventunV 
parece confirmar que se t r a t a de un 
mo\ imiento sin verdadera significa-
ción,, de una de osas agitaciones su-
perficiales que conocen todos los 
pafees y . que la activa vigilancia, de 
la PoJicía baota para hacer abortar . 
T R A D E 
Vdaxe otta 
C H A R C A D E FABRICA. 
' . color rejo en Jaatiqneta 
L a situación en Marruecos. 
L o s c o m u n i c a d o s o f i c i a l e s 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulla de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
A U R O R A T O U R O N 
CONFECCIONES DE S E Ñ O R A 
C A L D E R O N , 21 , P R I N C i P A L 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l . 
Un banquete. 
. M R L I L L A , 2 9 . — E l comandante 
del Tercio don F e r m í n Hidalgo, re-
cieateinientc ascendido .por m é r i t o s 
de guerra, ha «ido obsequiado oon 
un banqueite por sus c o m p a ñ e r o s . 
A los postres se promaKiaron ca-
r iñosos brindis. 
Un homenaje. 
L A P A O H E , 29.—En Aleazarquivir 
.se ha celebrado un homenaje en ho-
nor ded .presidente dcil Cí rcu lo Espa-
uol de Rabat-, d o n J o s é O r t u ñ o , por 
•sus trabajos en pro de los ex prisio-
neros ' e s p a ñ o l e s mientras permane-
cieron cautivos y de spués de l a l ibo-
rac ión , facil i tándcteis alimentos y 
medios para su llegada a Tazza. 
En los jardines del Consulado do 
E s p a ñ a se co'.ebró un vino de honor, 
asistiendo Jas colonias e s p a ñ o l a e 
israeilita. 
Ofreció el homenaje el cónsul se-
ño r Cag igás . 
E l señor O r t u ñ o p ronunc ió u n bre-
ve discurso, agradeciendo el home-. 
najie de que era objeto, y diciendo 
que é s t e pertenece por entero a la 
ccilonia icspañola de Rabat, por su 
excelcp1 e patriotismo. 
o na carta emocionante. 
L A R A C H E , 2 9 . — E n un homenaje 
que se ofreció en Aleazarquivir al 
presidente del Círculo Españo l de 
l'alia.t, dom J o s é O r t u ñ o , por^ los 
•••"rvi.-ios que p r e s t ó enviando víve-
les y ropas a nuestros prisioneros, 
r! homenajeadlo, d e s p u é s de dar las 
gracias, leyó, entre otros documm-
tos, una canta de doña M a r í a S u á -
rez, madre del oficial Sánchez S u á -
réz, muerto en 'ed cautiverio, que 
con!¡eme, entre otros, el siguiente 
pá r ra fo : 
«)Sá v o n t e hijos tuviera, los vein-
te los p o n d r í a a disposic ión de Es-
paña . Sólo tuve dos en el f r en te ; 
uno ha muerto a manos del odioso 
cabeicilla, pero no lloro tiá muerte, 
sino las crueldades y mart i r ios a que 
Abd-ed-Krim le some-tió.s 
Esta carta ha producido gran emo-
ción. 
E l ferrocarfil de Tánger a Fez. 
T A N G E R , 29.—Con objeto de que 
pudieran conocer cíl estado actual de 
las obras que se realizan en el t ro -
zo tamgerino del ferrocarr i l de Tán-
ger a Fez, el ingeniero director de 
este trozo inv i tó a diversas persona-
lidades locales, as í como a la Pren-
sa, a efectuar el recorrido de dicha 
l í n e a en un largo de catorce "kiló-
metros de vía, faltando sólo l a ter-
m i n a c i ó n de 1111 puente, que se levan-
t a r á sobre el Mharhar , r ío que d i v i -
de l a zona ta nigeri na de la e s p a ñ o l a 
.junto a la pos ic ión de Bi i 
E l viaje desdie T á n g e r se efec tuó 
en tres bateas acondicionadas con 
bancos, arrastrando el convoy una 
locomotora." icíléctrica. Se inv i r t i ó en 
el recorrido cerca, de dos horas. 
A l llegar al puente de Mharhar , el 
in' j- 'miem obseqiuió a los excursio-
nistas con « c h a m p a g n e \ b r i n d á n d o -
fe por la pronta t e rminac ión de to-
do ed recorrido, hasta Fez, y por la 
futura prospeiidad de Tánge r . " 
E l regreso, so efec tuó a las seis de 
la tarde, resuiltando l a excu r s ión 
muy agradable. 
m a mmi v o r t q p ^ i s i 
RAYOS X 
OONSULTá. DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
J ú z g u e n s o como se quieran acerca 
de los principios sobre los que el ge-
nerail Pr imo de Rivera ha es tablec ió 
do el Gobierno e s p a ñ o l , un hecho 
impor ta contestar que domina todas 
las consideraciones que procedain 
dieil orden polí t ico : ese hecho es quo 
e.1 réaiimen actual ha acertado a es-
tablecer el orden en .el páí^, a haq-if 1 
que reino la paz y a descartar toda 
amenaza, revolucionaria ; que e l r é -
gimen actual ha podido determinar 
una rchabiilif ru-ión de la po l í t i ca es-
p a ñ o l a en Marruecos que con <il vie-
jo rég imep no p o d í a esperarse. Pa-
ra la inmensa m a y o r í a del pueblo 
r - p a ñ o l , esto es lo único que impor-
ta en el estado actual de las cosaj 
y es lo que condena de antemano 
al fracaso a cualquier tentativa, do 
trastorno en un pa ís en el que a l ca-
bo de dos años un Gobiiemo fuerte 
•ha obtenido resultados que n i n g ú n 
poder pol í t ico supo lograr antes de 
él.» 
Se puede, pues, afirmar que el Go-
bierno del general P r imo de Rivera 
i . ii serva todo prestigio para prose-
iguir la r ea l i zac ión de su programa 
en icJ in ter ior y para terminar coni 
la autoridad necesaria las negocia-
ciones que sigue con el ex t ran je ro .» ' 
\ las üiodisfas j pttlieo en p e r a l . 
Plisados bordados a máquina. Esta 
Casa es la que más rápidamente hace 
los encargos. 
B E C E D O , 7^ 3.0 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmn, mm ? o í d o s 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás, ^ . -Teléfono J-7S. 
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C A R L O S R. C A B E L L O 
.Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 114 o 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los d ías festivos. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV^^ 
S u c e s o s de a y e r 
Casa de Socorro. 
Ayoir fueron asistidos en oaio be-
néfico estiableckmenit.o im/unieipal: 
V i r g i l i o Cabrciro Penillia, de vein-
t i dós a ñ d s , ule her ida contusa en el 
dfdo medio de l a miaño derecha. 
lAngiel Veila Beaiíto, de cuatro a ñ o s , 
de litoridia inicisia en l a cara aníteri- r 
del amuslo deirecho. 
Piliair de Vegia, de fines a ñ o s , iie 
hen-idns, por morded'Uira de gato, en 
lia pieiruna doreclua. 
¡Mirria Antoniio Obeso, de cuatro 
años, de heñ ida incida en el pie de-
recho.. 
i\M:toaiio Clresipo Allano, de trein-
ta a ñ o s , de horadas iiiicisas en el 
hi^azo demedio. 
lEribeirta Dolgiado Paircdes, de Sie-
te a ñ o s , de her ida cointuisa en la ro-
d i l in deirechia. • 
iFinancisco 'Airarnitomno Monltes, de 
doce a ñ o s , de h e ñ i d a contusa en lai 
' reglón menitoniania. 
•María Gnairdo <Lncas, de trece' 
laños, de ibsirlda, po r mordeduira de 
porro, en l a piemnia derecha.* 
D á m a s o Gaircía Delgiado, de trein-
t a y cinco laños, die conitusioaies e ü 
todo el laldó izquierdo del cuerpo., 
|Jiufl;io Guitiiánre^1 de cinco años , ; 
de hcirida coiiÍLiía en l(a región, meii» 
toniaava. 
E l pasado, domingo, d í a 27, se ce-
íieibró una importante reunión en el 
pueblo de Bnslamante, a la que asds-
•lieron miles de personas de los pue-
Iflos comarcanos, damnificarlos con 
imotivo de la próxima coinstrucción 
deJ pantano del Ebro. 
Se observó desdo el primer (mo-
mento la más . absoluta armonía y 
uniformidíid de criterio, imperando 
ei entusiasmo más expresivo. 
E l objeto de esta magna reunión 
regiónail fué especialmente el de es-
cuchar" a los señores don Adolfo G . 
Fernández Castañeda y a don Anto-
nio Gutiérrez, isíndicoa que asistie-
ron a la Asaml>lea celebrada en Za-
ragoza y que en unión ded ilustre 
catedrático - y conterráneo don Luis 
do Hoyos Súinz, llevaban la repre-
sentación de Campóo. 
Loé señores Castañeda y Gutié-
rrez, con eloei'ontes frases, manifes-
taron lo tratado en la Asn.mblca, 
donde coráenzaron a tomar leailidad 
ya, los proyectos, los .sueños de gran 
poeta del prodigioso ingeniero don 
Msinueil Lorenzo Pardo. 
Expusieron con gran clnridád lo 
traitado en Zaragoza, donde se deba-
ten tantos intereses que afectan a 
esta región de Campóo de. Yuso. 
Dieron una detallada explicación 
de todo, teniendo frases de. encomio 
para eJ sabio antropólogo y catedrá-
tico de la Escuieila Superior del Ma-
gisterio, nuestro paisano don Luis 
de 'Hoyos Sáinz, que defendió con 
cariño .los intereses campurrianos. 
E l señor Pérez Arenal (don Dáma-
so) también hizo uso de la palabra, 
ensa.lzamdo la "obra realizada por los 
representantes de aquí, que de ma-
nera tan hidalga, como en una cru-
zada en Ja que va la vida de la re-
gión, defendieron con gran celo y 
amor ell biem común de los hermanos 
porjudiendos en. esta nueva empresa 
de engra.ndecimirnto nacional. 
Al termánar de hablar recibió una 
cailurosa ovación, lo" mismo que los 
oradores precedentes, viéndose re-
flejado el entusiasmo de los miles de 
asiistcntes, que con su presencia a 
oste arto sellaron y dieron la nota 
m á s bella ÜkA sentimiento de patna 
L n "rennifin-terarinó ralineando- los 
ebnourrentiTis su. conf iánm a los sc-
fiores 'síndicos, que ofrecieron {raba-
iár con denuedo nara corresponder a 
la confianza, en ©líos depositada. 
Los reunidos mostráronse agrade-
cidos a la Prensa, que sin tibiezas 
m titubeos defiende los intsre^Tisi de 
la re s ión campin-riana con a.lteza de 
miras. 
'Se hicieron varias fotografías y. so 
td'eprafió a don Luis de Hoyos Sáinz 
dándolo cuenta de la reunión. 
E l Reinosa F . C . gana al . 
Racing por cuatro tan-
s tos a cero. 
Se ha celebrado n.l segundo parti-
do de homenaje a Joaquín Arozamier 
na, ell valiente paisa.no que ha rea-
lizado la proeza gallarda del vuelo 
Miadrid-Ma.nila. 
A las cuatro y media da comienzo 
el •partido. Sale el Reinosa, lucieñdq 
'su.caiiniseta. blanca, que sin" duda rr; 
la de ¡los t r i u n f o s ; - ü n a vez puestos 
en juego los dos equinos loca-tas. -so 
ve mi coníi.nqó" dr.iíiinio del Reino-
eaj, que a-ios-•diez minutos perforan 
dos- veces la portería de ;lor, racin-
guist-SiS ; pe.ro -estos (havaler., ,que en-
tienden uV-rato, pueden sostener al 
onemigo' por medio d.5 sys buenas 
jugada-s y también con la actuación 
del. defcnisa derecho, .que estuvo muy 
aceriado. pero payece de un elemen-
to: ser activo en el ¿hiiTtar;'; y "de e,s-
hg¡, "jriianiéra liiibieran quedado> en un 
lugar bastante bueno. . , . ) 
E l portero reino saíno . paró- con 
oporti!nid.a.d y despejó con la mayor 
tranquilidad. 
Los chava.les del Racing tienen un 
juego muy bonito y al mismo tiom-
p ó puedan hacer un juego dpro por 
su acometividad. 
Terminó el primer tiempo con dós. 
a céro. E l segundo liemno no hubo 
dominio en ningún equipo ; tanto 
unios como otros pasaban de domi-
nados a dommadores, viéndose peo-
res jugadas porque loa del Reirios i 
quorían maroar más tantos que los 
cinátro que lies correspondieron. 
L a banda municipal amenizó el 'es-
pectáculo, .dando V. principio un ani- " 
ruado baile una vez terminado el en-
cuentro. 
E l mercado de ayer. 1 
Liue< .el sol cono en Jos días más 
.hermosos del -afio- y las venia.-, eí'r--
tuadas en los feriales han sido pe-
queñas, pues comienza, la. siega y hay 
oue aprovechar loa é iaa buenos. Lrq 
labj-ieurs de Gampóo •saben' esto de 
roemeria, pues la experiencia es la 
(maestra m á s ipxperta. Ahora es la 
6yr'y.i del «ampo, • d o ' . T I . c I merca do. 
Sin embargo, como nunca faltan 
erncurrenír '.. damos áltennos .-datos 
que intorcoarán a nuestros lectores. 
Se han vendido 114 cerdos de ca-
jón y ocho ídem, de cuerda, rigiendo 
leja mismos precios que de costum-
bi 'O. 
E n Ja plaza nueva iso cotizan : lia-
bais, a 16,75 la fanega; trigo, de 16 a 
20 pesetas í d e m ; isalvados, a 8 pe-
setas el saco ; hiarina, a 63 y 64 pe-
setas saco d© 100 kilos, y los 60 ki-
los de maíz a 19 pesetas. 
Patatas,' de 1,50 a '2 pesetas, se-
gún .cl{\se, por arroba; guisantes, a 
0,40 pesetas ki lo; lechugas, a 1,50 
pesetas la docena, y huevos, de dos 
a 2,50 pesetas ídem. 
La?. ga.Uinais, d:g 7 a 13 pesetas, y 
los pollos, a 3,50 y 4 cada uno. 
Catrera suspendida. 
L a carrera de bicicletas anunciada 
para hoy, y en. ila que iban a tomar 
parte un gran In.úmero de corredo-
res, ha quedado suspendida, pues el 
trágico accidente ocurrido a uno de 
sus organizadores, don SebaEtián 
^Torcida, ha producido gran impre-
sión en ésta , donde el finado gozaba 
de generales simpatías. 
Don. Tomás Micr, iniciado'- aquí 
con Torcida de esta hermosa fiesta 
cicilista,, sse halla abatidís imo y emo-
cionado, relatándonos lo sucedido al 
gran corredor con enorme pena. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a la familia deJ infortunado de-
portista, una de las figuras más emi-
nentes del sport. 
E l corresponsal. 
* * * 
P 0 L A C I 0 N E S 
L a labor de un maestro. 
Durante dos años desde estas mis-
ínais columnas nos hemos quejado del 
abandono en -que se encontraba la 
escuela de TresabueJa, hasta qu? en 
eeptiembre de 1925 tuvieron a bien 
el nombrar para regentarla al joven 
maestro don Oeieetino Gamazo. 
Estos niños estaban en aquella fe-
cha sin, «estarmar», que suele decir-
se, al hacierse cargo de ellos este 
apósboJ de i a enseñanza. 
iSabido es que conio los padres es-
tán fuera la mayor parte de! tiem-
po y son, en unión del maestro, los 
nnás directa-monte obligados a la edu-
cación de los niinos, ésfbs estaban 
complcíamente abandonados de ins-
trucción, éin padres y f-in maestro, 
liabiendo .olvidado algo, si algo sar 
bíán, 
P-ues bien; a pesar de encontrar-
k s en estas condiciomes y de no ha-
cer más que nueve meses que es tán 
a su cargo, hoy todos los niííos sa-
ben loar y escribir y, sobre todo, sa-
ben obedecer, habjéndose transfor-
mado completamente.. 
Y no satisfecho con enisefiar así a 
estos niños, ha tomado a su carfo 
el oduoár a la juventud y ha>sta los 
m!•fines p-adres- (que, por desgracia, 
Dicts hocé b ü m a falta). ¿Que cómo 
puede hace-j'lo ? Da.n.do una serie de 
confercrceia-s empezr..nd-o ayer, día 
27, desa.rrolJando -el siguiente tema : 
«Edut a d ó n : quiénes del>gn - ser. edu-
cadores y finos y ventajas do la edu-
cación». 
Como es imposible Seguir al confe-
renciante y a d e m á s haríamos , esta 
crónica demair-iado larga, diremos 
que se nos revelo como un gran ora-
dor, desarrollando tan ipgestivS te-
ma de una manera ¡n-cprocha.I>le, 
avaJorándolos con varios ejempíos y 
muy sanos consejos, teniendo párra-
fos llenos de leilocuenicia, que arran-
caron hígrimas a muchos d'ci los asis-
tentes. 
Al termina'- tan bellfeima diserta-
ción, que el •público s iguió con ver-
dadero interés , fué aplaudidísimo, 
decíiilando ante el joven conferen-
ciante todos los asistentes, que, era 
el pueblo en masa, felicitándoic y 
ailentánd.'xe a seguir enseña.ndo do 
esta forma, igual a los n iños que a 
los. mayores. 
Alio ra lo qun hacía falta es que 
tan culto maestro siguiera en este 
nueblo años y años . 
L a romería de San Juan. 
Coíi roeirros animación que- oí-ros 
años m ceii'.cibró ,1a fiesta de la Vir-
gen de vía Luz en Pejanda. 
Por la juventud de Puente Pomar 
se va introduciendo una novedad en 
estas funciones, dedicándose al ar-
te de Taha. ' s 
E n Pejanda dieron dicho día una 
fumión teatra.l, poniendo on escena 
la graciosa comedia de Ies Quinl:.-
lo, «La boefa de Quina ta Flores^. 
Gram ortusiasimo despertó el anun-
0*9 dp d!cha.función, entusiasmo que 
se confirmó-a.l contemplár'quo dichos 
-jóvenes se nos revelaron como unos 
verdideros artistas al desempeñar 
sus rcispectivos ñápeles, sobiv todo 
Ja jcvirn Pi lar Merino, que lo hi¿o 
de una nnanci-a admirable. 
Durarite la •"unción y, sobrs todo, 
ail terminr.r, fué este grupo de afi-
cionades muy a^iamlido. 
El traslí?dp del Juzgado de 
Cab.uérniga. 
H a d: •ur..-,iado a este vecindario el 
que se trasJade o se suprima el Juz-
gado de ins tmec ión de Cabuérniga, 
con ]oi cual isc nos causa grandes per-
juicios. Nuestras autoridades, en 
unión de Jos d e m á s Ayuntamientos 
iruteresades, deberán hacer ver a 
quien cornesponda los enormes daños 
qaie dicha supresión nos causará. 
Y de llevar a cabo la supresión, a 
este de Polaciomes se le agregue a 
Potes, que es el que e s t á más cer-
cano. 
E l corresponsal, 
8ANT0MA 
Mercado. 
•Se celebró ayer el semanal, habien-
do regido los siguienites precios: 
• Verduras: repollos, de 0;o0 a 0,73 
uno; ilechugas, de 0,10 a 0,15 una; 
guisantes, de 0,30 a 0,40 kilo ; hab í-, 
de 0,20 a 0,30 ídem ; patatas, de 0,20 
a 0,25 í d e m ; cebollas, de 0,30 a 0,40 
manojo ; ai;os, de 0,50 a 0,00 docena ; 
aves: gallinas, de 6 a 8 psisetas una • 
pedios, de 8 a 12 pesetas par. según 
t a m a ñ o ; huevos, de 3 a. 3,25 docena ; 
frutas: fresas, a 1,25 ki lo; meloco-
tón, de 1,75 a 2 ídem ; cerez/is, de: 
1,50 la 1,75 í d e m ; nueces, de I).25 a 
0,30 mcciida ; queso, a 1,50 k i lo; pes-
ca des, variados. 
Do sociedad. 
Con gran sentimiento nos infor-
mamos del fallecimiento ocurrido en 
Madrid en 7 del corriente del señor 
Martín Guzmán, auxiliar de Inten-
dencia, que estuvo en esta plaza una 
larga temporada, de donde salió des-
tinado a L a Corufía. 






0 M E G A 
•nuerie de tan buen amigo, y a sus 
faniiJiarns, especialmente a su her-
mano, hacemos presente nuestro más 
sentido pésame. 
* * * 
Otra familia de esta villa se en-
cuentra bajo Jos efectos de una des-
gracia: Jos señores de Deselaux pa-
san por ej duro trance de haber per-
dido a su hijo político, señor Torci-
da, v íct ima de nn accidente auto-
movilista ocurrido ayer, en el Sar-
dinero. 
Estos señores salieron ayer preci-
pitadamente para la capital tan lue-
go reciiljieron el aviso de la desgra-
cia. 
Nuestro más sentido pésame a to-
da esa familia. 
De la mar. 
Seguimos sin nada; hasta el chi-
charro, que estos pasados días se 
daba algo, iparece que en estos dos 
días pasados falló. 
a n c o m e r e 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 20.000 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
B E 5Ü9 P E S E T A S N O M I N A L E S CADA UNA, A L 6 POR 100 D E I N T E -
R E S A N U A L , L I B R E D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y CON CUPO-
NES T R I M E S T R A L E S , D E L A COMPAÑIA S E V I L L A N A D E E L E C -
T R I C I D A D 
Capital: 50.030.093 de pesslas, comple íameníe tíssemfeolsaclaa. 
L a C o m p a ñ í a Sevillana de Elect r ic idad, prosiguiendo con l a ma-
yor a o t í v i d a a su p r u g i a i u a de d e a u r í o h o oe p i w a c c i o n h i d r o e l é c t r i c a , 
e s t á construyendo en l a Ribera üe Cala, a k-iJuinciros de Sevilla, el. 
pantanu d e i in ismo j iombre , con u n embalse regmador de 5U millones 
de metros cúbicos -y palta de tóp meteos de a l ia ra , para p r o d u c á ; una 
fuorz-a de U w t i v m t susceptible de duplicarse ihe.diante la i i i s ta luc ióu 
de nuevos eleiuenios generadures cuando las necesidades de l a .com-
p a ñ í a lo exi jan. 
Coaupleta esta g r an obra la i n s t a l a c i ó n de l a Central, a l pie del 
salto, con dos turb inas de 12.000 H P . cada una , ampliable con o t ra 
de i g m l p u í e n c í a •productora de mnos 35 mi to i i e s , de k w h . amualcs. 
destinadas a servir las exíemuis y ricas zonas mineras de R í o t i n t o y 
Tharsis , cuyo suministro tiene asegurado, y l a c o n s l n i c c i ó n de l a do-
ble l í n e a a é r e a de a l t a t ens ión , de 140 k m . de lo i íg i tud , desde Sevilla 
a G i b r á l e ó n , cenc í a s l í n e a s Secundarias de d e ñ v a c i ó n ' a los d e m á s cen-
tros de consumo. 
Para l a e j ecuc ión total de este vasto programa de trabajos e ins-
talaciones, ' l a C o m p a ñ í a Sevil lana de Ele t r ic ioad h a ampl iado recien-
temente su capi ta l , Clieváudolo de 40 a 50 millones de pesetas, dando 
a s í cumplianiento a acuerdos que coMis,taii en escr i tura púb l i ca , s e g ú n 
los .cuales imporic total de las obligaciones en c i rcu lac ió i i no po-
d r á sor minea superior a l capi ta l desembolsado representado por ac-
ciones, creando, a d e m á s , otros 20 millones de pesetas en obligaciones 
pepresentados por 40.000 t í t u l o s de 500 pesetas n o m í n a l a s cada uno, ga-
rantizados con p r imera hipoteca sobre los expresados embalse y salto, 
con i n t e r é s de G por 100-aman 1, l ibre de impuestos pTesentes, pasrn.dero 
por t r imestres vencidos eri 1 de enero, 1 de ab r i l . 1 de j u l i o y 1 de oc-
tubre de. cada a ñ o . a ^ H i z a b í l e s en veinticinco a ñ o s , por sorteos anua-
les, a p a r t i r del a ñ o 1931. 
. De dichos 40.000 t í tu los , han sido tomados en firme 20.000 por u n 
grupo formado por el BAlN'CO DE V I Z C A Y A , DE B I L B A O ; BANCO I N -
T E R N A C I O N A L DIO I N D U S T R I A Y COMERCIO, DE M A D R I D , y B A N -
CA MARSANS, SOCIEDAD A N O N I M A ARNUS-GARI Y BANCO CO-
M E R C I A L Df. BAHCELONA, D E BARCELONA, que los ofrecen en 
s u s c r i p c i ó n núh l i rn . / íiup t e m l i ú lugar desde el 30 de j u n i o t o r r i c ide 
haísfca ol 10 de j u l i o p r ó x i m o , a d m i t i é n d o s e pedidos desde esta fecha 
en el 'J •'• 14 Í ^ -
y en todas sus Sucursales. 
E L T I P O D E S U S C R I P C I O N E S D E 94 POR 100 
o sea 470 PESETAS POR OBLIGACION, pagaderas en -eil acto do l a 
susc r ipc ión , contra entrega- de los t í t u los , que l l e v a r á n c u p ó n de 1 de 
octubre p r ó x i m o y siguientes. 
Teniendo en cuenta la p r i m a de a m o r t i z a c i ó n , 'estos t í t u l o s dan un 
rendimiento de G,G0 por 100 anual , L I B R E DE IMPUESTOS. 
dLá susc r ipc ión f o •e fec tuará a .-títuDo irrodueiblie, s i r v i é n d o s e los 
pedidos por orden de recepc ión , r e s e r v á n d o s e los Bancos aseguradores 
la facul tad de declarar Sas listas cerradas en cuanto quede cubierta 
l a emis ión . 
Se g e s t i o n a r á l a a d m i s i ó n de estos t í t u l o s a l a c o n t r a t a c i ó n ofl-
einl en las Bolsas de M a d r i d , Barcelona y Bilbao, y a l a p i g n o r a c i ó n 
en el Banco de E s p a ñ a . 
Los beneficios que esta CompaTiía h a obtenido y repar t ido en el ú l -
t i m o quinxpienio, a s í como las aan rtizaciones realizadas, han sido. 
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L O S FONDOS D E R E S E R V A Y AMORTSZAC!ON I M P O R T A B A N , EN 
31 D E DÍCBEMBRE D E 1925. P E S E T A S 11.313.795,85 
E s t a Compañía, en-su cons íante proirreso de beneficios, como se ve 
o p el cuad-o nrpc«dente,. h a rcnli/ado en 1925 uti'lidaide's l íquidas por 
vnlor rlc-«.ni0.5i0.43.^1o nue-.ha-pwmilidn destinar n. a.rnoHiraciones 
2.000.000 pése lo s y repartir un dividendo ar-tivo de 8 1/2 ^ J c im-
n'.rtando el servicio do. inte»o?-? de Ja nctual emisión 1.200.000 pose-
itás. queda ^e"cubierto r.>•'>,?. finco veces con los- beneficios obte-
nidos en ©1 eiprcicio do Í925, sin tonr-r en cijeñta el aumento que ev-
nf.r'nipnfn'rán al ñonon-c en io-i.icba pis pnevas instailiaciones. o cuvo 
¿pnno ha destinado la ampl iac ión de capital y la actual omisión de 
obligaciones. 
' Santander, 2 0 de junio de 192C. 
Ayer algunos barcos trajeron a tie-
rra unas 800 .arrobas de anchoa, que 
se vendió hasta 11,40 pesetas arroba 
E l corresponsal. 
Santoua, 28-6-926. 
* * * 
SUANCE8 
Viajeros. 
Procedentes de Madrid y con ob-
jeto dis pasar i a temporada de vera-
no, han Uegaidq vanas familias y en-
ties las mas conocidas figura don 
Justo iSalgado, s e ñ o r a e hijos; don 
Enrique La.vaj, el , reverendo Padre 
Emilio Biron, capel lán mayor de los 
Hermanos Marianistas, y varios pro-
fesores del Colegia «El Pilar», de 
Madmid, de 'Jos Herunanos Marianis-
tas. 
Funerales. 
E n el día de boy se oc.lebrn.i'on 
liornas fúne.biies en sufragio del al-
na de l a que en vida se l lamó dofia 
Mfl.ría Bailbontín Gómez. 
Señora todo bondad, se dedicó du-
rante el tiempo que estuvo en este 
valle de lagrimas a hacer el bien y 
practicar la santa caridad. 
Dios Nuestro Señor ha.brá sabido 
recogenla en su santo seno, para, aaí, 
de €0% manera, premiar las virtu-
des die la que en vida sólo se dediicó 
a practicar eil bien y socorrer a,l pa^ó-
jimo. 
I'bivia.mos !nup«.tro mas sentido pé-
same a sus sobrinas, doña Juliana, 
doña María y doña Isa.bel Balbon-
tín, y a sus sobrinos pol í t icos don 
Miguel Sáenz, d o n Manuel Abascal 
y don Ramón Arrarte. 
E l cerresponsal. 
Suances, 28-6-926. 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido también 
consulta en Comillas todos los miéc-
olos y viernes, de tres a siete de la 
tarde. 
PUENTE VIE8Q0 
Un co?nentano y un partido 
de fútbol. 
Cuando en la' lucha se combate con 
elementos propios y legít imos, sin 
íí'ncr qué bastardear para nada sus 
filas, tanto la victoiria como Ja derro-
ta es honrosa, porqaie se ha lucha-
do noble y leailmente, sin tener que 
achacar sus gllorias a elem.jntos ex-
traños y poderosos, que en uso de 
un perfecto derecho pueden, ufanar-
se de halver cemtribuido poderosa-
mente a ella. No es ese el camino que 
debe seguiir el «Toranzo Sport». 
Cuando la Confederación de maes-
tros notificó a Jos Clubs «Toranzo 
Sport» y «Vicsgo Sport» que si que-
rían disputarse una copa lo lucieran 
en Ja in.tsi'igeincia de que ambos 
Olubs estar ían en igualdad de fuer-
zas para Ha Jucha,, así es que nunca 
se ha debido pensar en oponer una 
seleo cion Alceda.-Santander; nsí no 
hay Jucha posible, por ms.nifiesta 
superioridad, porque un equipo que 
i.ace ahora, que es tá en los allxxres 
do la vida deportiva, de buámas a 
primeras le enfrentan con un equipo 
cuya parte esencial Ja componen ju-
gadores de primera catego ría, de la 
serie A, que algunos de ellos toman 
parte en 01 campeonato nacionaJ de 
fútbol, forzosamente tiiene que su-
cumbir; eso "sí, sucumbir con gloria, 
gallardamente, defendiendo con te-
són Jos colores de su Club, que tan-
to aman. ¡ Hermoiso ejemplo, que aJ-
gunos debieran imitar! 
AJ conicertar les encuicntros para 
disputarse la copa de l a Confedera-
ción de maestros, Jo-s presidentes de 
ambos Clubs acordaron jugar con 
elementos propios; es decir, con ju-
gadores que en diversos encuentros 
ya han tomado parte. Por tanto al 
presentarse ayer eJ «Toranzo iSport» 
reforzado con elementos de primera 
categoría, se jugó el encuentro amis-
tosamente, aplazando la copa hasta 
tanto se ¡acuerde lo que se debe ha-
cer. L a medida es acertada, porque 
no hay derecho a sorprender la bue-
na. fe.de aquellos que proceden cOn 
nobleza. 
¥J «Toranzo Sport» tienei elemen-
tos' da itan, igrau vailía como dentro 
de su sene los pueda tener eJ que 
m á s ; además que ya ha tomado par-
te en el pasado campeonato do la 
•seo-ie C, y siendo así debe tener su 
equipo, sin recurrír a elementos fo-
•••asteros. Ahora bien: ; qué prcten-
drm lo-i del «Toranzo Sport: ganar 
"in lucha, sin enemigos, sin est ímu-
lo, en fin. de que •puedan vanaglo-
i i i :•? Reconozí-an loa bravos equi-
pie/rs que esto es poco- ..noble y no 
debe ser así. 
Nosotros así pensamos; ¿que se 
cana? bien; ¿que se pierde? pacien-
c la ; pero siempre debemos tener por 
lema ia í n ; s e del genial amano: 
«Más quieix) para mi Patria honra 
sin barcos que barcos sin honra». 
• * « 
EJ enouentro entre la selección 
AJceda-Santander-ViesgO' Sport fU)y 
intereisamte y movido, pues aun cuan-
do no se registraron jugadas clási-
cas y bonitas, fué pródigo en emo-
ción. 
E n el primer tiempo Vdesgo atacó 
de finne ^la meta conitraria, que es-
taba defendida por L a n d a ; éste tu', 
vo que emplearse a fondo para c o n 
tener el arrollo de la l ínea delante-
ra enemiga. E l segundo tiempo sp, 
rehicieron Jos contrarios y maicaion 
dos tantos. 
Eil encuientro terminó por dos a 
cero a favor de la selección. 
De Jos forasteros se distinguieron 
Landa, que Mza una actuación \m, 
Jlantísima, enorme y en todo ¿¿i. 
mieaiito estuvo seguro y confiado, co. 
mo poi-tero avezado a encuentros 
mayor c o t e g o r í a ; el extremo izquier. 
da y dos deJantóiros, pertenecientes 
ambos a Olubs de primera, superio-
res ; Temes (V.), mal en el primer 
tiempo y bastante aceptable én el 
segundo. 
Dell «Vicsgo», todos; harto hido-
ron con que l a derrota no fuera ma-
yor y poner en trances apurados a 
L a n d a ; el guardaaneta tuvo, excep-
to dios o tres fallos, una actuación 
digna de su contrincante. 
Los tantos de la seJección fueron 
de pobre 1 ejecución, que no fueron 
precedidos de una jugada vistosa. 
L a entrada, buena; acudió nmcha 
forastero. 
MAGERIT 
• • • 
VI V E D A 
Racha de bodas. 
E l pasado sábado contrajeron ma-
trimonio Ja señorita María Mayor y 
el joven Alfredo Fernández. Bendijo 
la unión eJ prárroco don Manusl 
García. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
digno juez de SantilJana, don Caye-
tano Gómez, y su esposa doña Pe-
pita Rodríguez. Novios e invitados 
fueron obsequiados con un espléndi-
do lunch. L a falaz pareja, en viaja 
de novios, recorrerá algunas caíate 
Ies.. 
* K • 
E n Ja iglesia parroquial de Vive-
da se unieron con el indisoluble lazo 
la señori ta María Dolores Fcrnimlez 
y Sisebuto Fernández. 
« « • 
Ayer, lunes, en la capilla de Que-
ved(a uniciron sus destinos la señori-
ta María del Pi lar Oabo y el honra-
do obrero don Cándido Cobo. 
Bendijo Jos esponsales el párroco 
de Barreda, don Rafael Gato. 
Apadrinaron el acto la señora do-
fía María deJ (Socorro Fernández y 
en esposo don Manuel Martínez. 
Terminada Ja ceremonia religiosa' 
fueron obsiequiados con pastas y "j 
cores. Los recién casados harán univ 
boni ta exc ur si ó n. 
A los tres matrimonies deseamos 
que eJ ángel de la dicha bata s"3 
aüas sobre ellos. 
Funerales. 
E n Ja iglesia de Viveda se c^c' 
Jiraron el lunes por el alma del a"' 
ciano de setenta y dos años don 
Fraincisco Pedrajo. A sus hijos y %. 
miliares enviamos nuestro sentido 
pésame. 
Material para las escuelas. 
E n bnp.ve l legarán a ésta cuaronti 
mesas bipersonales para las escuelas 
de nueva construcción. 
A juzgar por' Jas que en el catáJ^ 
go hemos visto, los niños que a 
cho centro hayan de acudir estará" 
con toda comodidad1. 
Sinceramente feJicitamas al AyU^ 





E s p e c t á c u l o s ' 
Cinema Bonifaz.—Hoy, de siete * 
diez, la intciresaintc serie üt»1-11" 
«El tiren n/úimcdo 2-í», sCIS 1,111 
ites. 
Sala Narbón.—Hoy, a las siete 7 
media, coniciierto orgianizatlo Vo1 ^ 
AsoeiaciV-n de Gu;l|u(ra M.uf l i^^' 
cargo de lia eminienite soprano - r 
ÍDn,am-¡.ng, acícmp.afi(ada al P13,110 
Jla señci/'.'itia M&'ría Roda'ig»- v. 
PstoslUn N a r b ó n . - H o y , a 
lio y ou.fi i'o, éxi'ío inmenso: -
Ndgri, Jaick HoH y Oblarles 
cihc, en la sup'.-nj-rodincoión " 
nioiunít Ei-^ciciar.»., dividida en 
acitios, («La mimoa de íue.go»» 5 
gimo, mr;iton\i.i:iaj>, céonica, e 
oc|tos,. .poir Lríge Qnuay-
Cor 
Toda In correspondencia de8* ^ 
da a E L P U E B L O CANi-J 
30 DE JUNIO D E ^26 a P U E B L O C A N T A B R O 
S e c c i ó n mantima, 
tyíañana l l e g a r á a este 
t r a s a t l á n t i c o "Alfonso 
C R O N I C A 
j^n Londros se ha ceIobra<lo recientieineaite la Junta aaiual de la Coin-
jjja, Marítima «Mala Real Ingk&a». 
El presidenite pronunció un int'CTesantíisimo discurso, favoira.bleniente 
^entado por l a Prensa briténika, en «1 que recordó que ol toiaJ de 
tonelaje de registro es de 2.100.000 toneladas, y que durante el año 1925 
Job vapores habían; recorrido más de 17.350.000 anilláis,, haiciendo 57.576 
entradas im puertos por todo eil mundo y llevando 1.170.000 pasajeros y 
¿5 de 12.000.000 de toneladas de carga. 
También se refirió al nuevo trasatlántico, recorrido a motor, «Astu-
¡^s». Este magnífico buque, que el paraado febrero hizo- su primer via-
je » , Buenos Aduzis, ha ailcanzado un éx i to rotundo en sus navegaciones. 
Anunció que el buque gemelo «Akántara» será probablemente bo-
íado en eJ mea de agosto y que no dudaba que tendría eil 'mismo éxi to 
que ailea^zó el «Asturias», siendo ambos la últ ima palabra de coustruc-
ción naval británica. 
Con respecto al servicio a Buenos Aires, hizo especia.l merieión del 
ggfvicio acelerado de cada diez días a. Brasil y Río de la Plata por los 
fajiio®09 vapores serie A, inaugurado desdo di mes die emero de este año. 
También habló de la gran popularidad alcanzada por los vapores 
fOihí"». «Ordufía», «Orea» y «Oi^bita», en Nueva York, y el éx i to rotun-
do de los viajes de turismo ai Mediterráneo, Noruega y Jas Aníiillas, et-
cétera- por Jos vapores «Areadian» y «Araguaya». 
Del resultado de la mencionada Junta si? desprende que la Ct'inpa-
f,ía Mala ReaJ Inglesa atraviesa una Isituaeión magnífiea, siendo cada 
día ónás floreciente su desenvolvimiento. 
M E C H E L I N 
^ ^ ^ 
mentado por el mucho maderamen 
acoplado en aquella parte del bu-
qiue, que también h a destruido ol 
El «Cabo Blanco». 
Ha zarpado de Barcelona para 
Santander, con diversas mercancías , 
al vapor «Cabo Blanco». 
El (¡Cefenno Ballesteros». 
En breve emtrará en Santander, 
con carga general, procedente de 
Barcelona, el vapor «Cefcrino Balbs-
teros»-
El «María Mercedes». 
Es, esperado en este puerto, con 
carga generaJ, el vapor «María Mqr-
cedos*). 
Con carbón. 
Diu-ante la presente -semaaa, y 
procedentes die Gijón, entrarán en 
SaJitarder varios barcos costeros, 
con cargamentos de carbón. 
El «Jaime». 
En lastre es esperado en nuestro 
])imio el ve'lero «Jadme». 
En el puerto. 
A última hora do la tard-e de ayer 
se ienioonitra.ban en el puerto seis 
krecs meicante^. 
Vapor «Alfonso XIII» . 
Eate buque es esperado en San-
tander mañana, jueves, día 1.° de 
julio, por la mañana. 
Vapor «Cristóbal Colón». 
Se encontraba navegando, sin no-
vcdiul, ePlunes, día 23, al mediodía, 
a 927 millas de" Halcana. 
Siniestros marítimos. 
«Ailps Maru». Amberes, 22 junio.— 
Esbo vapor que embarrancó en el 
Fasalda y se partió por el centro, 
sigue en la mi-sima s i tuación, con la 
parte de proa un poco m á s hundida 
SigucTi altivamente las operaciones 
do descarga, haibiéndoscile descarga-
do hasta anoche unas mil toneladas. 
» • * 
«Enterprise». Mientras -se hallaba 
(fescargando carbón en Hull este va-
por inglés, se declaró un incendio en 
í3 pañal de máquina, causando gran-
des averías en los eícietos allí alma-
cenados y a ailgunas partes de la má-
quina por efecto del agua arrojada 
para sofocarlo. 
• « • 
«Hastings County». Mirkwall, 22 
juaux—Prosigúese activamente la 
descama de este vapor inglés , em-
BMTsin!cado cerca de •este puerto, ha-
biéndosele instalado a borbo potem-
bombas para achicar el agua que 
^ entra por Ja vía que se le abrió 
Wto motivo dio su embarrancada, la 
'̂a". ha sido hallada, creyéndose se-
yí fileil tapaíila provisionalmente. 
* * • 
«ItaJiite». Rouen, 22 junio.—E-ste 
v'"l-or brasileño que estaba en cur-
construcción im los Astille'-os 
^ Normandie, en Petit Quevilly, 
^̂ oa de Rouen, ha -sido narciaJinen-
ie destruido por un incendio que, se-
™ti se d-ice, fimpezó en da noche del 
"a 18 ded comente. L a parte de po-
j11 ^ ha, sufrido mucho, pero la par-
J ^ proa y todos los elementos a 
la anexos, han sido grand&mente 
^eriade^ por di voraz elemento, a.li-
a|A ,̂A'VXAA'vvw-vvvvvvvvvvvvv̂  
Sociedad amim* " M i -
nas de W 
p^0 ^''iendo podido tener lugar, 
W ^ ^ ni''mero' Ia J,unta ffene-
ol ]extraor('inai'ia convocada p a n 
^ W 12 4ei\ aetual. por acuerdo del 
¥oc"Se30 <io Administración se con-
nl'i, ni"5lv'a'meote a los i&efiores aecio-
i!i i i,,)1'p êrent'es y ordinarios) pa-
' da 3 ^e ju^0i a l'"1® t'xs de la 
^ Proy 
|™í^nte 
'.''̂ s hipotecarias de las que la 
0,1 el JocaJ de Ja Cámara do 
(Hotel Garitón), para tra-
nic de ac<i:o"o<! 
8 en circulación por obli-
poep a<1 j'iene en cartera, 
se en el i t eré i s que el asr.mto tiene 
(¡U a ,0,s señords accionistas 
to "T^c-áa ,all .acto o, en su defec-
t o s ê;8Ucn 'su i'oprescintación en' 
que or «c-cionista, al objeto de 
íftjjĵ  c^ta segunda convocatoria se 
! Bil^8' nls ni',,mero acciones. 
tectoi.30' 23 ilc,' -innio do 1926.—líl di-
eeientCj Rafae| Serra( _ 
tren de lanzamiento y la cuna sobre 
los cua/les dcscansp^ba, pues el casco 
debía ser botado dentro de un mes. 
* * * 
«Mardiarmid». Rosario, 21 junio.— 
Este veJero itaJiano que conducía un 
carga miento de 1.500 toneladas de 
sad, propiedad de Ja Salinera Espa-
fíoila, embarrainíió a treinta Anillas a.' 
Norte de este ipuerto cuando se di-
ligí-a ad mismo. Se han enriado ele-
mentos de salvamento al lugar del 
accidente. 
4^AAAAAA^AAA^AAAíVVM'VVVVVVVVVVVVV*'VVVVVVe<V 
E n el G r a n P r e m i o de P a r í s . 
U n R e y , u n a R e i n a 
y u n p r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
Todos los caminos llevan, no sola-
mente a Roma, sino a Longehamp. 
I Puede decirse, s egún la tradición, 
que todos Jos «records» fueion bati-
dlos? ¡ N u n c a hubo taiivla geni" : nun-
ca se aplastó méük la multitud; nun-
ca «el divirtió uno tanto I 
; E n el «pesaje» todo Paví^r. •.̂ ol. .y 
fiJegría en el aire. Ante la «gran pe-
nitencia», soilemn emente anunciada 
y esperada con valor, hay un viento 
de optimismo. , 
Eli todo París del «pesage» com-
prende, naturaJmente, eJ todo Lon-
dres, eJ todo Nueva York y sobre 
todox eJ todo Madrid, llegado pft£á 
adamar a los Reyes, de E s p a ñ a ; tam-
bién todas las Indias- representadas 
por Ja Aga Khan, vestida de un gris 
claro -magnífico, y por tres rajas es-
pdéndidos que conversan con lord 
Derby, venido especiaJmente de Lon-
dres para piesenciar Ja gran pruebav 
U n grupo de timstas rodea aJ cé-
lebne «jockey Donoghue, llegado por 
la mañana en avión desde Inglate-
rra y que regresará a su país, por la 
misma vía aJ terminar el Gran Pre-
mio. 
» —No tengo m á s que dos horas pa-
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de, las enfer-
medades del riñón, vejiga^ artritis-
mo e infalible "en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
. Temporada: 1.° de julio a 30 de 
septiembre. 
Orquesta Marchettl, del Palacio de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desde Reinosa (ferro-
carril del Norte); Soncillo (ferroca-
rril L a Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse á la 
Administración Central, paseo de Pe-
reda, 36 .—SANTANDER. 
r a gastar en París—expl ica el j o c -
key»—; pero lie tenido que venir pa-
r a conmemorar el aniversario, de ani 
caída. 
EJ señor Briand atraviesa a pa-
sos lentos el «pesage» fumando su 
etiea-no cigarrillo. De seguro que que-
rría pasar de incógnito hasta la tri-
buna oficial, pero la gente le reco-
noce y aclama. 
U n a enorme multitud de personas 
rodea la tribuna oficial. 
i Oon qué fervor acJama a los So-
beranos esipiañciles cuando los sadu-
da a su llegada el presidente del 
Consejo! L a ovación se prolonga 
mucho tiempo después que el Bey 
y da Reina &e instaJa'en los puestos 
que les han sido reservados. E l Rey 
s© indina sonriendo y sa.luda a la 
muiltitud, cuyo entusiasmo va ie(p, au-
mento. L a Reina sonríe. Los vivas y 
aclamaciones no cesan un mcimento. 
¡S i sería honnn.sa la República ba 
jo eJ Imiperio que loa Beyes resultan 
encamtadores bajo Ja Repúbl ica! 
i L a s cuatro ! Plaza a, los depor-
tesi.... • ̂  
Los veint idós concurren tes aJ Gran 
Premio se aJinean y «Take my Tip» 
llega eJ primero, seguido de Biribí y 
SoisJosseJyn.—Geo London. 
(De «Le JoumaJ».) 
^^vvvvvvvwiwvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvw 
P o r s a l v a r a u n ch ico . 
.'I Bginú sadvar a La vádatoia dcsipués 
de imicihois esifiuei zois. 
J j o s doiís fueínoin ftmagliaidados a la 
Gasa do .Soioonrro de Pa'iacio, don le 
lo's médilcois de giKiirdia les piresta-
rati asistencia. 
•Segiuu'anjivLMiitio la auitoiridad immi-
ci'pad preaniairá, o propondrá para-
u n premio ad oitado g u a r í a . 
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E l olvido de u n c h ó fer. 
p e r s o n a s g r a v í -
s i m a s . 
V A I j E N G I A , 2 9 . - ^ A Jiuiam Huntaido, 
que a l panair sé le olvidó eoháir el 
^íreno de mamo a l autoimóvil de su 
pnopiedaid, al ir a dar a la mmii-
veC-a paina pomicirlq eai marcha, co-
miemzó el cocihe a amidar, atroipoJlán-
mtÁ 7 oaiuisánidc-lio lia fmaetu-ra del 
fémur y váralas heiridias en l a cabe-
za,, toidais ellias dio piroinióstlco gira-
VísiniiO. 
iEl autamóviíl s iguió la marcha 
hiaeiba peiniGilinau- en Ja acena del1 Cré-
dito Lyomés, donde íué Úét&aicK) y 
casi destrozado por unía de las puer-
tas do hietnro de aquella entidad 
hamoairéa. 
Amt^s alía-opeillió a l a ancia-nia de 
seternta y cinco años Adela Foiíinán.-
dez, oausáimdiaile la prohabíe fnactu-
wa del crainieo, taonhién de pronóBü-
co giíavisimo. 
u n 
MADRID, 2 9 . — E n un. estanque s5-
tuado cemea de la Fuente do las Da-
mos,, en. l a MonicTm, se cayó el do-
mingo u¡n miucliocho do once años, 
ad que cna imipoisibde pinestar- auxi-
lio pc(p isisr aqiued luigair tan ^ínlta-
noso que hac ía muy'diiifiíci'es cuiah< 
tos mam labráis se indanitairan en fa-
vor de lía víetimia. 
•El ea'iamKjuio fuiá rodeado en po-
co/a mlcim^mitcb pcir muchas perso-
n|af}, qj'iio i')iíúi¡.ii?ini,cai)e iíiii¿iita,hain do 
aginar ial tKelsgiraiciaido -dicisida Isa 
ciraUia. 
U n guarda j-uirado deH Instituiio 
AgnicoJa de AMomso X H I . llamado 
Banifiacio Baióaiaiga Mala, viendo 
el peiljigiro que eoiiiría eil maiich¡aclv:>,' 
y sin temetr ém cu^níta el riesgo que 
él conríia, se aprogó al estanque y 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Delegados. 
B U E N O S A I R E S . — E l (".obierno h a 
designado como defegados de 'la Re-
pública Argentina eu el Congreso 
de Aeronáutica, que se reunirá eh 
Madrid en el próximo mes de octu-
bre, al mayor Angel Zuloaga y al 
temiente Ceferino Ponchon. 
Nuevo embajador. 
Con el ceremonial acostumbrado, 
el nuevo embajador del Brasi l en 
esta capiital, señor Rodríguez Alves, 
h a presentado sus credenciales, 
cambiándose entre el presidente d'e 
la República, señor Alvear, y el 
nuevo representante brasi leño afec-
tuosos discursos. 
Los Consejos militares. 
Q U I T O . — H a anunciado t't jefe del 
Gobierno que en breve el presiden-
te sanc ionará el decreto disolvien-
do los Consejos militares que tanto 
han intervenido en la. vida públáca 
ecuatoriama dorante un período de 
excepcional agi tac ión. 
Al c-fecto, el presidente h a soste-
nido estos d ías varias conferencias 
con relevantes persona'Jidados polí-
ticas y militaros. 
F U N D A D O E N 1B57 
y 
Música .—Programa de las obras 
que ejecuitará hoy, desde las ocho y, 
media, hasta las diez, l a banda mu-
iLi cipal: . 
P R I M E R A P A R T E 
(¡Do regmeso», palso-d'oWe; Sáoz de 
Adamia. • 
-¡'.•¡vana favcriita»; Bcmaud. 
«La joven siboiriania», fantas ía; 
Blegie4 
SEGUNDA P A R T E 
((La pescadara de Ubiarco», ro-
juaii/.a; Tena. 
, «Musías latinas», selección; Pe-
n d í a . 
(íACgodor», on;c istep; Elncobar. 
L a Caridad tíc Santander— 
*movimíieín'to del Asilo en el día .le 
ayer fué efl yiiguicnte: 
Comidas distiribuídajs, 782. 
' lEstoicias caausadias por transeún-
tes, 3 2 . 
Asilados existentes en el Estahle-
cimienlto, 156. * 
A S M A T f C O S , B R O N Q U I T I S 
C O S , E N F I S E M A T 0 S 0 S 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papelea, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid grar-
tuí tamente loa «Dictámenet 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i to* 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M i C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K 0 S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San S e b a s t i á n . - S e c c i ó n C - l . 
| R E U M A T Í C O S ] 
Baños calientes y duchas, ¡ 
de algas naturales y fres-( 
eos, de duración y tempera-
tura, según prescripción fa-
cultativa, de resultados cu-





Temporada, desde el 20 de junio al 
30 de sept iembre.-BAÑOS D E CAS-
TAÑEDA.—Segunda p laya . -SAR-
D I N E R O (Santander). 
Enfermería y botiquín de urgencia. 
B l a n c a , 2 8 
Se hacen plisados con rapidez. 
Veinte modelos. 
PRECIOS ECONOMICOS 
B u e n m e g o c i o 
Traspaso del Hotel y Café m á s 
antiguo de Saina (Asturias), cuaren-
ta años establecido; tiene mesa de 
billar. Se dará muy arreglado, por 
enfermedad de su dueño. 
Hotel C A R O L I N A . — A . Aparicio. 
P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura &c 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
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l i n a p u n í a d p x u r l 
de S A L E S N l J T R I T I V A S ; « E U D I D O N » tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estr.s Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables ea 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E . Pérez dol Molino, 
en la calle m á s céntrica de Reino-
s i acreditadís imo comercio de teji-
dos por no, poderle atender su 
dueño. 
Razón ias tres B B B.—Reinosa. 
Jose f ina Espe jo 
M O D I S T A - B V R G O S , 4 0 , 
M o M M U d e l l M 
v Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente : Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
l imitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín. número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados ee-
mestra ímente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
CÍR£Q. 
B I L B A O i f i m 
T e l é f o n o s 10.100 y IO.IOI 
Ei mejor süaado -:• Baños porticnlares 
W i g h o s íüíeiGrknQS en I&s imlúia-
cieses. 
Establecida en el año 1871 
Capital : 10.000.0G0 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astií íero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, L a -
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operacionei 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible ft 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses Bemestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
D E P O S I T O D E V A L A R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesado* 
durante las horas de Caja , mediante 
la presentación de loa resguardos. 
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Carreras especiales. Aduanas, Ayun-
tamientos, Policía, etc. Repaso de 
asignaturas en verano. Pedid folleto 
de carraras y reglamento de la Aca-
demia. 
Profesorado titulado y competente. 
Gándara, 4.—Matrícula de 4 a 6. 
" IRRO X I . - P A G I M A B 
• r ^ 
i 
SANTIAGO D E C H I L E . — E l can-
ciller ha anunciado el envío de una 
circular a los representantes diplo-
mát i cos de Chile en e l . extranjero, 
explicando la actitud de ChilBe ,on Ta 
cuestión de Tacna y Arica y la si-
tuac ión actual de dicho confiicti. 
E n los Círculos diplomáticos se 
insistí! sobre la posibilidad de un 
arreglo amistoso que resuelva defi-
tivaniente aquella cuestión. 
Muere un héroe. 
L I M A . — H a fallecido en esta capi-
tal el héroe de l a batalla de Tacna, 
en l a cual fué herido, coronel Dal-
maos ToOmos. 
Un proyecto de ley. 
M O N T E V I D E O . — E l Consejo Na-
cional del Uruguay h a comenzada 
el examen- de u n proyecto 'ú& ley 
que tiende a suprimir todo i'npues-
to de exportación soh'ne ganaiílos 
destinados al Estado brasi leño Jo 
Río Grande do Sul. 
L o s temporales 
C a u s a n d a ñ o s d e 
g r a n 
paen dos chispas eléctricas . 
• iAYORA, isábatio, a las 
nueve, se delsmoademó en este tér-
mino u n a tenrriible itemjpesftad, que. 
isemibró el pánico en todo el vecin-
dario. 
• Gayó tal aamitidad de agiua, quo 
en. al guanas de las casas paneltTó en 
lia planta baja, creándose vord ai lo-
ros coinifíiatQls. Qiuediairon mliransjia-
bles las cadles y hubo pérdidas d'e 
oonsideriaición m-ljais niiesos. 
E n el doanicil'o de Erancisco To-
inueil Siesa caiyó unía obispa eléctri-
ca; pero no ocurrieinciQi desgracias. 
También, c a y ó oífria chispa etéc-
tiriea en l a calle de San José, n ú -
mero 58, y a uno de suis habitani'ties, 
Emane i seo Gómez García, le ocasio-
n ó ligenas quemiadiutnas. 
Genanaihniemifie on las coniechas no 
h a causado gmandeis daños l a tem-
pestad, y si bien se desconocen m á s 
detalles, sie cree, por varsionies '.ia 
los labiradotras, haya aourirido a l g ú n 
otro incidenite por los montes imne-
dd'áitois. 
A lia una de l a madrugada cediá 
el temporal, y a m a n e c i ó u n d ía 
claro y despejado. 
E n el t érmino de Moros. 
ZARAGOZA, 29.^E1 áilcaldc do 
Moras comjuniijca que en aquél tór-
oninio h a descargadio unía horrible 
granizada, que lia desbnuído los fru-
taífes, viñiedos y gran pacte de la 
cosecha, ds nenwlacliia. L a s , pátrti i d ;i d 
se caJcuílan ion 35.000 ptetieitas. 
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Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , pa-
r a la producción del café Expréss . 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
Aceite estrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm. 
y o q u i e r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti 
tüygnte antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el niño y se cria sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
[árabe de 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la' etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
E n esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y A l -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana D U R O F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por_ ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos ^ecintados de 60 
kilos, garantizándose el peeo. 
!S Í 8 V S l ü S t J , 8 , S f l O l ü E l t e r F^ iWa lmacEDe ícBBi fe l e s : M l i e r o 
AHO X l . — P A G I N A o 
ÜÉií 
30 DE JUNIO DE 1920 
P u r g a n t e s , d e p i i -
, — . l o 
s a s , ' 
i 
W1A\V\VVtlM \̂'VVVfcA\\VVVV\VVV\VV\'VVVVVVVfc 
n a t u r a e s d e 
E l servicio telefónico. 
H a estado en eata v i l l a , aconipa-
fiado do otros altos empleados, i lcn 
Rafa/eil Abren, director del euairU/ 
distrito cite' Ja C o m p a ñ í a Telefórá-.a 
Naoooaial do E s p a ñ a , con. motivo dé-
l a p r ó x i m a unión, del servicio tclet S-
nico url)an:0 e interurbano eu el p i -
so pr incipal de la casa de don Josa 
Ampudia, frente a,l Ayunta.mienlo, 
teniendo su visi ta, a d e m á s , el objji-
t- ' do zanjar algunas dificultades res-
pecto al t e á d i d o de cables y a la co-
locación de postes, pues ya so cn-
cuenlra en Llanos una briaad;. de 
obreros, con sus respeotivo-s O a p á t i -
ees, a fin de dar el mayor impulso a 
loa trabajos. 
Ya es t á aqu í acumulado todo el 
material y t a m b i é n hay un ku-uloria 
automático, nuevo modelo, y un 
ciiadro que p c n n i i i i á admit i r .•nayor 
niuneiK) de abonados. 
U h a vez realizada esta mejora, v 
Abriéndose pronto al servicio públ i -
co la subcentral de Posada y los apa-
ratos de Cclorio y Nueva, Llanra 
í-ontará coai un extenso servicio' te-
lefónico que a b a r c a r á el concejo, con 
ventaja- para todo el vecindario. 
Nueva cristiana. 
Con. el nxonbrc de, I n é s ha sido 
baú l Izada en eéfá iglesia paí ' raqit iál , 
el miórcriles ú l t imo, una nina l . ; ja 
de don lííaac G a l b a r d ó n , capi tá i í de 
la Guardia c ivi l que manda, la com-
p a ñ í a Llanes-Tnriosto, y de su espo-
sa d o ñ a Manuela Vela seo. 
,-\)>adrinaron a la neófita, a la que 
doí;e-amos prolongada y venturosa 
vida, d o ñ a Clara Corracho. viuda de 
Fa lcó , y don J o s é Luis G a r c í a del 
Campo. 
Ce sociedad. 
De Santurce (Vizeaya) han llegado 
don Salvador E s c a n d ó n y su s e ñ u r i . 
d o ñ a Isabel Pagaza. 
—De Santandei-, su residencia ha-
bi tua l , d o ñ a Joeefá Thal imy, con sus 
hija*? señor i t a s Glor ia y Lola. 
—De Madr id , don Fernando G. Vi -
l l ami l y don Pedro Llaca Cabra'es;, 
con sus rr^jv-í-tivas familia'-., y les 
jov.<vn-9s c-pluiliaüic-i don Franeisoo 
Saro Posada y don Luis Aguirre . 
—De la r-a]>ita:l de E s p a ñ a , a A'i-
dia'/o. el excrlcnUsimo -señor conrip 
de1 Val le de PenJueles y su her-
mana. 
—Do Oviedo, a Cclorio, con su fa-
mi l i a , don Pedro Mat l l l a , primer ofi-
cial de la D ipu t ac ión provincial . 
Teatro Benavente. 
Para mafiaua, viernes, se anuncia 
la proyección del ci.nedrE.ma «El ve-
Jo de la vÍ7-tud». interpretado por la 
muy s impá t ica artista Perla Bla&ca. 
A d e m á s so p a s a r á pov la pantalla-
Li pel ícula cómica, en dos partes, 
«Pachai y Paca» , y se e x h i b i r á una 
c in ta de dibujos animados. 
—F.l d í a 6 de. julio p róx imo debu-
t a r á en el Teatro Benavente l a no-
table compañ ía cómico-dramát i -a de 
don Manuel L l o p i s / e n l a que fnnr a 
la primera actriz Conchita OrdoiV-z 
y el primer actor Luis D o m í n g u e z 
Luna. 
L a obra elegida para su presenta* 
coón ante el públ ico llanisco el «Vol-
vea* a. vivir», del eminente dramatur-
go Feil.ipe Sassone. 
De fiestas. 
Con enraane de fuentes, verbenas, 
¡i !; ; ¡'ras y otras diversiones popula-
res ise ha anunciado la t íp i ca noche 
de San Juan, en varios pueblos del 
concejo, entre ellos Puertas, A n d r í n , 
T i esgandas y Balmori . 
— E l d ía 24 se ce lebró en Cué la 
fiesta Satramental. 
Al" ofertorio de la misa solemne 
ocupó la sagrada cátedra- el aí>usli-
j io reverendo Padre Cipriano Polo. 
• A la p m c e s i ó n , que recor r ió el i t i -
nerario de cc-stumbre, a c o m p a ñ ó la 
bc.nda municipal de música . 
Por la tarde y noche 'hubo anima-
dor, bailes. 
.Mañana t e n d r á lugar en el misin;» 
pueblo una gran fiesta profana, en-
a-amándose las- í u e n t e s por un grupo 
d(! simpáticá'S « rapazas» coritas. 
D e s p u é s de osle acto se oiganiza-
rán baile;; a los acordes de ¡a banda 
niunii ipn1.. de una pianola y de la 
gai ta del pa í s . 
—Muy concunida proanote verse 
l a r o m e r í a de San. Pedro en. e l cer-
cano pueblo de Pandar, para lo cual 
la j u v r n í n d hace extraordinarios pre-
parativos. 
Se. p l a n t a r á la hoguera y h a b r á ' 
dos verbenas. Tm-icud:) las pancari-
JIPS el t raje de aldeana llanisca. 
ONOFRE 
Llanes, 26 de juinio de 1926. 
A cargo de EzequiGl Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0stras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
F á b r i c a d e a r d a á / M a m - S - M o m é s 3 / u 33 
R O C I I E R T S C H N E I D E R , 
en perfecto estado, limonsín, 
a todo lujo F I A T 501 - AMíL-
CAR, tipo canoa, dos asien-
tos. 
Todo en perfecto estado y 
a toda prueba. 
General Espartero, oficina núm. 5 
B a r a j e C e n t r a i - T e ! . 8 - 1 3 
•AA/VVlAAAÂVVVVVVVVWtV\V»/»A/VVVVVVV\VVVVVVVV 
B A T E R I A S Í D E A C U M U L A D O R E S í 
oara automóviles y radio 
Aparatos de Radlo-ielefonfa 
A T W A T S r ' R K E N T 
A C e E S O B I O S D B E A D I O 
Í G f i ^ É E X C L U S I V O 
d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Equidfsíanto de Bilbao y Santander. 
A p a s \múñ Mm nidioartivas 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E C I F I C A S 
D E L A R T R I T I S M O 
E L E C T R O T É R A P I A 
C O M P L E M E N T A R r A 
Éspecial ízadd para fa xurac ión: 
Del reumatismo airticular, rnuscu-
lar , agiido y c rón ico . 
Del airtritismo con neuralgias, 
c iá t ica , lumbagos, arenillas y o r i -
nas muy u r á t i c a s y con cq¿tarrO'S 
"bronquiales. 
De l a obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecu-
tivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para t ra j i spor tar a loa 
enfermos desde el b a ñ o a l a cama. 
'1'KM POR ADA O F I C I A L 
15 DE JUNIO A 15 DE O C T U B R E 
Para datos: 
a Adminsírador del Balneario. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvr/vvvvvvvvvvvt^vvvvtvvvvvv 
p r t í e h a d é r o b o . A p r u e b a d é f u e g Q 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: J O S E MARSA BARBOSA.—Cisneros , 7, según-
do, y San Francisco, 1, t ercero .—SANTANDER. 
.11 I MI 
o s i í s s p a p a e l 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón)-SANTANDER 
son los mejores y verdaderamento 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la c ; i í ! p 
de San Francisco, n ú m e r o 23. Nuevo 
salón de apl icac ión de Tinturas (es 
peoialidad de la Casa), lujosa insta 
lac ión, con los aparatos de aire J 
íigua> caliente de ú l t imos modelos 
premiados en la Expos ic ión de Arte» 
Decotativas de P a r í s . Entrada inde 
pendiente^ con por ta l y escalera ex 
ciusivaimente para el servicio 'del sa-
lón. Precos muy, l imitados : Apl ica-
t i ó n de t i n t u r a a las ra íces , sólo 15 
pesetas,_ garantizando el resultado; 
Ondulac ión e léc t r ica , a tres pesetas, 
b igoudí . 
Casa seria, sólo para s e ñ e r a s . 
* 9 




Porfíe mtjotM U alai. 
ttt¡¡*t privlisea " j i n',tts*iUm. 
f«r̂M dímc.'rta d ióit m í m . 
Potqin ftrorecca U dijtjiióe. 
Perqne 100 ({ridabla il 
Porque no laturMu el rlw. 
tu allí al tkmu de Itin 
OEPfiSlTARJCÍi 
t&Utáaéetu Datmau Oliveres. S. A. 
tttu -.niuhü. U BARCELONA 
0̂  
Le gustaron tanto cuando leapurgaron con ellos, que cada vez 
que eu p a p á entra en casa piensan que Ies .trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetai. 
Oajita de ensayo, 30 cén t imoi . . ^ > ^ 
E n farmacias v drogueriat» 
E l G 8 n t r 0 ^ ' ( A n l u a ' d e 
San Martín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Clara y Raalasal.-Teléf. 125."SANTi\NDER 
7 0 P E S E T A S 
le cuesta a V. atupricema de faiUasía 
y pantalón de tennis novedód, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SAHTflNDEí| 
t(VVVVV\\\̂ aVVAAAÂ VV'VVV\'\,VVVVVVVV\/VVVlVV\'Vl5i 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a ; ^ f j ^ 
L s s mejores harinas de m a í z por su finura y calidad 
C a ! l e N i c o l á s S a l m e r ó n 
B i o i o l e t s i s 
cFAVOR» y « L A P I Z E » , las mejores. 
con certificado de g a r a n t í a . 
Bicicletas leg í t imas «DTAMANT», úl 
t imo modelo, «Tour de F r a n c o , a 
245 PESETAS 
Ventas al contado y a plazos. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dór iga , 5. 
VAVVVWWl/V\VV\VVWl/VVtWV\̂ VV\\̂ VVVV\A.\V^ 
R E T R A T O S D E C O M U N I O N 
NUEVOS MODELOS 
(dijo de Jorge Mowmckel) 
1 Un íca Gasa de Coloniaies en ia pro-
vincia que se dsdica exclusivamente a 
| la importación directa de bacalao 
tíe todas procedencias. 
£ ficinas: Ve lasco , ll.-Teíéf. 471 
/vvv\\avvvvvvvvv\a'Vvv\̂ A'V^A /̂vvvvvvvvvvvvvvvv 
E m i n e n t í s i m o s pediatvaa, tras rei-
t r indos ensayos, han prnclaimádo qu6 
el tón ico reconstituyente in fan t i l de 
m á s positivos resultados es L A C T O -
Tonifica, •r/udp 3 las digfistiones y obra 
-l toetito, curando fas enfermeJndesdel 
ESTOMAGO e INTESTINOS • 
CnOLOtt D E ESTÓRflASO 
D I S P E P S I A 
<i I C E D Í A S Y VÓWUTOS 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N NIÑOS 
< ̂ duüos que. a veces, allBmg.i con ESTKíSlHlEHIli 
OILATAC5ÓÑ V ÚLCERA 
del tsftrnago 
OISiENTESÍÍA 
Muy usada conlra las dia.Tsas da los niños, molo» 
en la epoci dul DESTETE y OENTICIOH. 
33 AiiOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyeso una boiella y se ntrtsri pronto qiM 
di ontnrmo coma más, dlgler« mejor y M 
nutro, Curándose rfe seguir con su u£0. 
6 péselas iiotclla, con medicación piifgurios5dlni_ 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAOrlf 
<a y principales del mundo 
nmww 
O C H E 
r e í s 
15 m m mmtk c i 
A L Q Ü M . 0 tfpéa linliMu-ciones 
aamicLiadas, 'si t io eéntá-ko, sol 
iodo c í dia.—I¡nfcniuia.rá esta 
AdMtoi&tiracióih. 
VEN'DO chalet nuevo, llave 
m nJfuno, üóníírioa, nuiy ba-
rato. Ijiionmos: £^£emaycar> ,'}, 
bajo., 
VENDO sMIiViía de «-ala y tí-
btréi'ía, buom uiso.—Razón: Mo-
n ó n d e z Pckiyo, 55, chalet 
((Floiu». 
Como purgantes, no tiene rival. 
Caja , 2 pesetas. 
.Ca rita de ensayo^ Í30 céntimos. 
En Farmacias y Droguefíai . 
SE A L Q U I L A poca, fami l ia , 
piso todo coníornt, moderno, sol 
todo ol d í a , in^tiail ación es de 
agua fii ía y calió.nie, luz, t i m -
bales y g&é', cuaíito de b a ñ o ; 
liém& módica.—Peminos, 5; 
SEÑORA D E COMPAÑIA 56 
ofrece para las tardes, par te-
neir l a m a ñ a n a ooapada. Bue-
nas roffM 'ciwias.—Razón en esta 
Adm.inisl.ra.d0n, 
J O V E N de 28 años , con p r á c 
t ica en b i s u t e r í a y quincalla, 
i rogas y ce r e r í a , conocedor 
del Norte, Centro y Sur Je 
E s p a ñ a , se ofrece para a lma 
c é n o viaje. Modestas preten 
siones.—DiTigirse a esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
ncación A T- S. L, coJ 
41. 






Representante en ^ ¡ ¡ ^ 
-José M a r í a Barbosa; Gis 
7, segundo. 
L E C C I O N E S pai t iculares de VENDO, alquilo hermoso piisft, 
Bacl i i l lerato, por L i c c n c i a d ó eA capxiz sois camas, vistas Rei-
Ciieoiaias, na Vlí t i1!! . — I nf omn a: 3 5'; i r 
Hernán-Cor tés^ • 5, tfiTcero;,- .M'iita al , SoimouiroigJ.iro, Tiiínn. .'. 
L A Z A R O , el mejor tenor ^ 
mundo, puede oírle cantílLc0f 
mejores selecciones en 
para g ramófonos .—r^ lX 
ga. Burgos, número 
Ifl cüí' 
VENDO en lo mejor de 
dad. establecimiento ^ ^ . ^ g 
marinos, uno de los ^ ¡ 0 ^ , 
(por fa l ta de s a l u d ) ^ 
mes: Sr.. Perujo, ferrete^ 
r e t ó n , calle de Ataraza»1* • 
MUY BARATO se • c 
n a u l t » seis caballos, ^ j ^ g ) 
in ter ior , cuatro Piaza5 





























j ü K I O DE 1 9 2 G E L P U E B L O C A N T A B R O A W O X I . — P A Q I N A I 
.t.:fr>â jaBKtjiiMBBagta,iaaaa 
C A S A F U 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i c u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
C e p i l l e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n e c i a . 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s e ñ o r a -
u m a s 
p a r a a f i c i o n a d o s . 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . ' 
G r a n s u r t i d o e n a c c e s o r i o s . 
A r t í c u l o s K o d a k . 
g a n i z a d o s c o n 
l a n í o s m 
a n c o s r e o r -
l o s a d e -
y p e r f e c t o . 
E s p e c i a l i d a d e n a m p i i a c i o n e s . 
P l a z a d e 
i i 
• 1 
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V a p o r s s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
— — 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
El vapor A L F O N S O X I I I s a ld rá ei 17 de ju l i o . 
Id. C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agosto. 
: Id. A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
Id. CRLSTORAL C O L O N s a l d r á el 21 septiembre. 
. Id. A L F O N S O X I I I s a l d r á el. 13 de octubre. 
• Id. C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
Id. A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
Id C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
adrauicndo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMP1CO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
. Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido iuipiiostos) 
Para . l lábana. . . . . : . . . Pesetas 519-50 
Para Veracruz » 592-75 
Para Tampico ,.: ». 592-75 
"NEA A LA A R G E N T I N A 
El día 30 de J U N I O , a las diez de l& mañana,; la ldrá 'd« 
S A N T A N D E R «1 yapoi 
S A N C A R L O S 
P»r» i r u b o r d t í ftn Cádi i al y*poj 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Qoe saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
"¿tiendo pasajero» de todas claget con destino a E í q J v 
B neno, Montevideo y Buenos Aires. 
Precie del pawij» en tercer» ordinaria, imiMi 
W»tmoi, incluido impuettfiif Eeifit* U!Jx1Íw 
L,NEA A O R I E N T E 
El vapor 
I S L A D E P A N A Y 
saldrá de Coruña el 1 do ju l io para Vigo , Lisboa (faculta-
J1Va) y Cádiz, de donde s a l d r á el 5 para Cartagena, Va-
encía,-Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
ww, para Por t Said-, Suez, Coloml5ó, Singapore, Mani -
gj" Song Kong, Y ó k o h a m a , Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
^nghai, admitiendo pasaje y carga para dichos puertea 
^Para otros puntos para los cuales haya establecido ser-
Jtoos regulares desde los puertos de escala antes ind i -
r m m 
í U D A O E S I S N I E Q A 
ábrica de tallar, biselar 
¡i restaurar toda clase de 
unas, espejos de las for-
v a » y medidas que se de 
sue. Cuadros grabados y 
molduras del pa í s y es-
tranjeras. 
m n m i m i u u m m , ? 
r u i l t t isfyafiíBi. SI 
Se mU ooDei m 
® A H I E L témZ&'LEfc 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Mds barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulien precios. 
JUAhl DE HERRERA, 2 
Comidas ccorómica*. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO, NÚM. 23 
P A P E L BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
k i los , , se vciide en este p&rió-
dico. 
SEÑORITAS OS RODRIQlíEZ 
tntenas, medio pensioñistas ex-
ARTILLO. 5 y sucursal 
^ S A R L I N E R O 
P A R A C A H A B A W A 
11 de J ü U Q , vapor OROPJ^.SA. 
25 de J U L I O , vapor OROYA. 
3 de AGOSTO, vapor OETANA. 
22 de AGOSTO, vapor O R C O M A . 
5 S E P T I E M B R E , vapor O R T E C A 
19 S E P T I E M B R E , vapor O R I T A . 
24 de O C T U B R E , vapor OROYA. 
BfHiendo vía C A N A L D E P A N A M A & Cr i s tó -
toA (Colón), Balbo» (Panamá), Ca5lao, Mollen-
it>, Arica, Iqmque, Anlofagastai V a l p a r a í s o y 
otro* puertot de Pe rú , y Chile. A D M I T E N PA-
i A J E R O S D E 1.', í.a y 3.* C L A S E Y CARGA. 
Pltcio de] pataje a la Habana (incluido imptos.) 
ORUNA 




















Pasajeros de cámara—Para fervicio de ! « | 
iMp'íifirJefs estos buques I'evan camareroi y cooi-
nevoa espafíolen encargadoa de hacer plafcoi * 
©átalo del pa íe . 
Se hacen rehajaB a familias, lacerdotoi, 
compañíae de teatros, e í e . , y en billetea d« i d * 
7 ynolta. 
Pasajeroi de tercera clase.—Bon alojado» 
liigiónicoo y ventilados camarotes de do», cea-
t ro , «ei» y ocho literas (estoa ú l t imos , reserva-
dos para familias numerop.as), y l a ^ ccMiiida«,-d« 
variado m e n ú , sen servidaa por ea raare ro» 
amplios comedores y condimentadas por cncine-
roa efipafloles. Disponen de bafío, sa lón de Ca-
mar, etc., y espaciosa cubierta de naseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , s o l i c i t e , ^ 
de loa 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P A S E O D E P E R E D A , nács. I . ~ Teléfono i l t 
TeleárMnau y telefonema»: B A S T E K H E C H B A . 
•^Si1?48 infonaes y condiciones, dirigirse a sus agentei 
«> BANTANDEK, S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
COMPAÑIA, Pa$eo de Pereda. I 6 . - T e l é f o n o €a.—Di-
'•coióa telegráfica r telefónica: G E L P E E I 8 . 
Jjvende papei viejo a cuatro ptas. arroba 
-»••» » » » » » » 
A N l S O S A i 
¡a. 
« NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, Sus* | Utuye con gran «entaia al bicarbonato en todos me 
ouos.—Caja 0,50'pts0 Bicarbonato de sosft püdriKe^ 
e l u c i ó n B e n e d i c t o I 
de gHcero-íosfato de cal de CREOSOTAl..-1>ntora»> 
¡osis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genera^ 
r e c i o s 3» 5 0 p e s o t A t s 
H t o s D o c t o r B e n e d i c t a S T a - ? ? ! ? 
b I " ? * * * a U i P ' l n a i P ^ « > U ' n a a t a a « • Espaflat 
" « « n d w i p e r e z D E I > MOLlNOi-PlaM) « i las Vmmám ^ 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C 0 R H E 0 8 A L E M A N E S O E S A N T A N D E R 
« 
C R 0 X 1 MAS S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
Hullera Española 
M A S t € M I j ® M A 
Ctmstiaüdc por las Compañías de los ferrocarrilsa M 
Norte de España , de Medina del Cámpo á Zamdr* 
jr Orense a Vxgo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadol 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
yegacióa, nacionales y extranjeras. Declarados si' 
« u a r e s al Cardifí por el Almirantazgo portugnée 
Carbones de vapores,—Menudos para fraguas.—Aglo-
merEcios. — ŝra centroB m^taiúrg-lcos y demésticos. 
i E A G A N S E P E D I D O S A t -A SOCIEDASS 
H Ü L L E A TI B P A 3S' O L A.. - B A B G E E O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
d o c ' R a m ó n Topete, Alfonso XIT , 101.—SAN* 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa° 
mía .—GI]ON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r t ^ 
Para otroa iafonnes y precios a lat ofioinas de la^ 
•iininiwii'iiiwi 11111 i i i i i i i i j i m u i i h w i i i 1 itmjmmKammmbxmmmmmamammm 
snca use 
^ E E V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E H Í T I 
D Í A S P E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E S A O B J H , 
[TAMPICO Y N U E V A O R L E A N Q 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
L E E E D A M 
g P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
¡ J E E N D A l l 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
s a o L S A T i j ; 
{ T O L E D O , 
H O L S A T I i í , 
E l B#de agosto B I 
E l 14 de «eptaembra • I 
¡El U de octubre I S 
¡El 4 d« diciembre 2 I 
K21m!&«Kdo carga y pasajeroi d« l.B y i . " clase, e c o n ó m i c í £ ¡L* 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
Kara Habana': pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas B 8 9 , B 9 t — E a ? » EtiBh 
ítífas y Tampico* pesetas 575, más 7,75 de impuestos. To ta l , pesetas 588,76. 
Estos vapores es tán construidos con todos los adelantos modernos y son d« «obr i »>*•-
©ido» por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajero! ¿ # tods.2 l u «ateaoríaji. 
Llevan médicos, camareros y cocineros esp.aftolcjli 
ftra m á s rtíonnes i l irigirsfi a s n s t o n s i é n a t a r i c i s Hopse í C o n m a ñ l i - S a n l a n S p r 
» 7 dé 'julio. ' • ' 
.» 28 e julio, 
s 6 de septiembre 
i S9 d «éptáembrta 
E 20 de octubre. 
K 10 de noviembre. 
P 80 noviembre (viaje e í -
traordinario). 
> 29 dosnoviembre, 
> SS! de diciembre* 
I 13 ds enero de IBf?, 
S 81 de enero s I 
1 88"d febrero 9 JÍ 
t 18 de marzo ¡g | 
I 4 de abril * i 
H P M I T I E N D Q C A R G A I P A S A J E R O S D E OAMAB1 
Y ÍTEEOEEA C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
> í u s v a OrleaEO ^ f» T I f , i t 
Precios eníercora c l a s e f e S . l y s t * 
Habacua "... •> 
estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a N u e v l Orleani, que son ocho dollara más. 
« A M B I E N E X P Í D E E S T A A G E N C I A B C L L E T E S D B 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una.y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R Q y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
alfica biblioteca, con obras de loe mejores ¡autores, M peí -
sonaJ a su. servicio es todo español. 
'Se recomienda a los señorea pasajeros aue se presenten 
en esta Agencia oon cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque -y recoger sus billete*. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rái , S, 
eral.—Apartado de Correos, núm. I I . — T E L E G ,IAMAfl y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
otlio | caarta plana: Meresaoi iornacióD de la imtisÁ. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l general P r i m o de R i v e r a se de-
c l a r a contrario a l Par lamento y a l 
regionalismo. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , ¡¿9.—La «Gaceta» publi-
Stt un Real decreto ley disponieruio 
jcfu-e, a partir de primero de julio, 
t>e.as aplicables a todos los Ayunta-
mientos, cualquiera que sea su ré-
gimen económico, los preceptos ci-
tados en el mismo, relativos al re-, 
cargo municipal, sobre el impuesto 
que é l Estado percibe en la recau-
d a c i ó n de minas, el arbitrio de pe-
sas y medidas y exencióai o reduc-
c iós del gravamen sobre las carnes 
de r oses porcinas, y dereicíios de ro-
díBje o arrastre. 
fTambién publica una Real orden 
concediendo suplementos de crédito 
importantes en junto 11.289.000 pe-
lletas al vigíente presupuesto dio 
gastos de los departamentos minis-
teriales Seccióií 13, Acción en Ma-
rruecos, ministerio d'e l a Guerra. 
De unas refirmas. 
Por las reformas ianplüantadas por 
el señor Yanguas en el presupoies-
to det ministerio de Estado, han 
quedado elevadas de categoría las 
Legaciones de China, Perú y Uru-
guay. 
Los ministros que las desempeña-
ban han sido nombrados ministros 
plenipotenciarios de primera clase. 
Consejo de ministros. 
M a ñ a n a miércoles, por l a tarde, 
(habrá Consejo de ministros en l a 
Presidencia. 
A pasar el verano. 
E n breve manchará a San Sebas-
t ián, donde pasaráe l vera.no, el em-
bajador de los Estados Unidos, mis-
ter Jliamon. 
También el embajador de F r a n c i a 
M. Peretti della Rocca, pasairá el 
venano en San Sebast ián, para don-
de sa ldrá el d ía 10 del próximo me?, 
y desde all í marchará a París , don-
do pasairá unos d ías con su esposa 
para regresar luego a l a capital do-
nostiarra. 1 
Regreso de! presidente. 
E n ei[ rápido de Galicia llegó a 
Maidríd cil presidmtc del Cotisejo, 
pifimló recibido en la estación por 
tndoa los ministros, menos el de la 
Guerra, que e s t á en Asturias; el del 
Trabajo, que es tá en Barceíona^ y 
el de Marina, que se encuentra lige-
ramen te i n di spoiesto. 
Después de ser saludado por nu-
merosas personas que acudieron a 
recibirle marchó al ministerio de la 
Gulerra, donde recibió muchas visi-
tas, entre otras, las del marqués de 
Olivaren y conde de los Andes, ade-
más "de a una Comisión de funciona-
rios peitenecientes a distintos Juz-
gados de los cuarenta suprimidos re-
cientemente por Rjetal decreto. 
Primo de Rivera despachó luego 
con el general Burguete y quedó en 
b u deapacho del ministerio, estu-
daandó Ja resolución de diversos 
asiirito'S. 
Instancia respetuosa. 
E l Círculo Mercantil e Industrial 
de Madrid ha elevado una respetuo-
sa instancia al Gobierno, expresan-
do su sincera satisfacción por el 
aplazamiento tan oportuno que ha 
acordado el Gobierno para aplicar 
el impuesto sobre artículos suntua-
rios. 
E n el secrito citado solicita el 
Círculo Mercantil que dicha ley sea 
apJicada a todos por igual y que se 
tornen medidas diversas con relación 
a la contribución industrial, timbro 
y libro de ventas. 
Despacho y reunión. 
E l general Primo de Rivera estu-
vo en su despacho de la Presiden-
cia despachando con el secretario 
del departamento. 
Luego se reunió con los ministros 
cambiando impresiones. 
No fué tan grave la cosa. 
E n la Embajada de Ital ia se. ha 
facilitado una nota en l a que se 
dice que diversos periódicos lian 
díHlo la noticia de recientes temblo-
res de tierra en deterinimadas re-
g iónos de Italia., añadiendo que han 
tenido caracteres de verdadera ca-
tástrofe. _ . -J] 
Ln Embajada de Itaüia en Madrid 
ídosmiente categóricamente tal ver-
sión. Sólo se trata de sacudiidais 
s í smicas de poca duración en Trí-
holi. SiTacusa, Meissina, Catania, 
Bar! y Ñapóles , con l a natural alar-
m;i para, sus pobladores,;.pero s in . 
causar daño al uno. 
Un te. 
E n l a Eanb'ájada. de Cnb'á l ia lín-
Mdo esta tarde un te con que el 
nuevo embajador obsequiaba al Go-
bierno y ai cuerpo diplomático. 
Asistieron el general Primo de R i -
vera, los ministros que se encuen-
'tran en Madrid, las autoridades, 
•representaciones del cuerpo diplo-
mático' y personalidades. 
Declaraciones del presidente. 
E l presidente del Consejo h a he-
cho declaraciones a un redactor üel 
periódico «linformaiciones»." 
Hablando del separatismo cata lán 
dijo: 
Aprovecihándose, sin duda, de la 
debilidad (Je los Gobiernos de Ma-
drid a'lgunos descontentos se apo-
deraron de la potencia política de 
Cataluña, prorrumpiendo en invec-
tivas contra España. No se h a visto 
como en .aquella ocasión un mayor 
escarnio de la bandera española. 
Este movimiento político anti-
español fué una de las causas que 
me decidieron a no esperar m á s 
tieanpo para eontrarrestar con la 
fuerza l a debilidad de los Gobjer-
nos. E l ant i e spañol i smo catalanis-
ta l legó en aquella ocasión hasta el 
extnsmo de que los -padres prohi-
b ían a sus bijos el que hablasen la 
lengua españoía: L a s i tuac ión ."e 
hac ía , por tanto, insostenible, y por 
ello consideré que no debía prolon-
garse ni un momento más . 
Respecto al regionalisano, el gene-
ral Primo de Rivera lo considera 
como un peligro para España , as í 
como para todos aquellos Estados 
compuestos en el transcurso do la 
Historia por diversas nacionalida-
des. 
E l regionalismo—dijo—no es m á s 
que el residuo de áquelllas naciona-
lidades, Claro es—añadió—que en-
tre los regionalistas existen perso-
nas de buena fe; pero a pesar de 
eso es preciso luchar contra los 
ideaíes que, en fin de cuentas, con-
ducen a la desmembración de E s -
paña. 
Acerca del problema de Marrue-
cos dijo que el sistema parlamenta-
rio con sus inestabilidades ha con-
tribuido gTandemente a hacer m á s 
difícil la solución de tal problema. 
Con ios sistemas parlaancuLanuí, ñu 
¡había nada que se mantuviese, y. a 
cada momenio se embiaba al a.iu 
comisario y al general en jefe y 
exactamente ocurr ía con la orienta-
c i ó n de l a po l í t i ca a seguir. Por 
eso en cuanto nes hemos visto l i -
bres del obstáculo del Paiuamento 
.pudimos ponernos a trabajar rápi-
damente, consiguiendo a l hn acabar 
con Abd-el-Kiim. .. , 
A l llegar a este punto dijo el pe-
riodista: 
—Se habla de una nueva Conferen-
cia internacional. 
E l gienoral Primo de R lvera -re -
pticó: 
—No ha llegado aún el momento 
para ello. E s necesario antes aca-
bar con el dasarune de las tribus. 
Cuando esto sea una realidad y 
cuando no se vislumbre una nueva 
amenaza contra Ins naciones pro-
tectoras, entonces se podrá hablar 
otra vez del problema en su aspecto 
internacional; 
Nosotros—añadió—Queremos que 
T á n g e r foi-me parte de La zona esi 
pañoía , y si no lo podemos tener 
con l a misma soberanía con que te-
nemos Ceuta y Melilla, deseamos 
que por lo monos quede dentro de 
nuestro protectorado como el fcslo 
de l a zona. 
lleepocto al parlaimentari^no dijo 
el presidente que era preciso reco-
nocer que estaba destruyendo a to-
dos los países . El! parlamentarismo 
h a tenido su tiempio; pero y a los 
pueblos no saben lo que hacer con 
él. H a é e tiempo1 fqúé todos los Par-
lamentos se vienelh. debilitarido y es 
necesario por ello •sustituirlo' cori'-tfn 
sistema democrático. 
Terminó hablando de aspectos de 
su vida privada que cafr'ecen de in-
terés general. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
L a temporada del Casino. 
Gomo ya anunciamos hace algunos 
días, el próximo d í a 15 se abrirá el 
Gasino del Sardinero, con orquesta 
y varietés, 
Pero no dijimos, y por oso lo ha-
cemos ahora, , que ya es un hecho, 
que l a notabío compañía Meiiiá-Ci-
brián ha sido eontmtada por el se-
ñor Navas para actuar en aquel pre-
cioso teatiito durante la fuerza de 
la temporada, q sea en los días que 
van desde el 25 de julio al 30 de 
agosto. 
L a compañía Moliá-Cibrián. que 
es una de las más icompletas y disci-
plinadas de España, actuará con un 
repertorio elegante y muy nutrido, 
en el que tiene varias exclusivas. 
En el teatro Pereda. 
He aquí el repertorio y lista dê  
la eompañía Riverade Rosas, que 
debutará el día 5 del comente: 
«La mala reputación» (tres actos, 
de González Castillo). 
«Noche de espanto (un acto, de, 
Mario). 
«Má^pten los hombres;> (tres cua-
dros, de Escuder), 
. «La máscara, y el rostro» (grotes-
co, en tres actos, de Chiarelli). 
«En un burro, tres baturros» (tres 
actos, de A, Novión). 
«Eclipse de sol» (tres actos, de E . 
García Velloso). 
«La propia obra» (tres actos, do 
Iglesias Paz), • 
«El padre» (tragedia de A. Strim-
berg), 
«Sol de octubre» (tres actos, d? 
Lopina). 
«Buenos Aires» (apropósito con co-
mentarios musicales), 
«El dúo de Manón» (tres actos, de 
Bi rabean). 
«Un. hombre» (tres actos, de F , 
Collazo). 
«El sobrino de Ma.lbran» (tres -ac^ 
tos, de León Pagano). 
Elenco artístico.—Enrique Dew Ro-
sas, primer actor y-director, Ciírras-
eo (Eduardo), De Rosas (Ricardo), 
Jimónez (Samuel), Martínez (Diego), 
Ruiz (Ernesto); ,Suárcz (Vicente). Vi-
llar (Isidro), Ve/lázquez (Pedro). 
.. ¥ 4 r i k l e Rivera, * primera actriz. 
Gómez (Pilíír), J iménez (Ad'eüta), 
Martínez (BaqucJ), Martínez (Elisi-
ta), Lerena (M. E . ) , Ro&si (Cariota), 
Ruiz (Ana). 
Apuntadores: Ricardo Dueílais y 
Horacio Martínez. 
José Fraguas, maquinista. 
Ernesto J iménez Ruiz, secretario. 
Pedro Caranxbat, gerente. 
Decorado y' «mise en escena» pro-, 
piedad de la Empresa. 
Repertorio escogido del teatro ar-
gentino. 
• _;. . • • • 
«La máscara y el rostro», trage-
dia grotesca, en l a que, tras la ca-
reta ridicula, se oculta el gesto pro-
ducido por el dolor, siendo, como es, 
una obra de' arte, está bien incorpo-. 
rada al teatro e spaño l ; la compañía 
argentina, que la estrenó en el Cen-
tro, de Madrid, ha conseguido un; 
éxi to extraordinario, singularmente 
Enrique de Puosas, que e s t á insupe-
rable en la comprensión y creación 
del personaje principal. 
» « « 
«El padre», tragedia en tres actos, 
original del genial dramaturgo Au-
gusto Strimberg. 
L a construcción de los tres actos 
es sobria, recti l ínea, matemática.. 
Toda escena produce necesariamen-
te la que sigue. Y en todo' su orden, 
una llama de pasión. E s poesía, ver-
dadera poesía dramática. 
• • • 
«Lia mala reputación», comedia iló-
gica en tres actos, original de José 
González Castillo y José Mazan ti. 
Muchas geniales interpretaciones 
hemos visto al señor De Rosas, y de 
otras tenefmos noticia por la léctqra 
de Ja Prensa argentina, pero indu-
dablemente la de «La mala reputa-
ción» ¡es una de Jas más afortunadas, 
pues da motivos al paso de lo cómi-
co a lo serio con esa extraordinaria 
facilidad que constituye su nota ca-
racterístioa. Actor de extraordina-
ria emotividad, tiene el don de ale-
grar y animar la escena con s u sola 
presencia., dando el tono lui liante 
que requiere la comedia. 
E . C U E V A S 
Asociación tíe Cultura 
' % . 
Musical. 
•Hoy, ir iVíreles ,Fe,:- va-if[ca;rá la 
j X X V I rom i i ón$de ¿ tfi 4\ soc ¡ación áó 
ñada al piiano per María Rodrigo. 
P I L A R DUAMlRiG.—'Niació en Ma.-
órkl en el año 1902. Desde muy ni-
fta deamoatró uno- exi'.iruomdinairia 
disposic ión pama l a música. Hizo 
tós estudio de solfeo con su nuadre. 
tcirnuiináindolois de una m añera bii-
llainúe. Inanediatianiienite después in-
giTesó en la dase die piano de doña 
Piliar F-cmnániidez d'e la Mema, é í } 
Real Comiserviatiorio de Madrid, don-
de obitiuvo mn primer premio al ter-
mimur lia cairrrcmá. de pUamo. Comen-
zó a actuar en Madrid y provincias, 
dando ccsncicintos como pianista so-
liata y en coliabonaición con otros 
airtiiatas, los que iinitfinruanpió para 
eatudiair armcmiíta, oomposioión y 
vlolín. ¡En esta ópoca, es cuiando fe 
diciscitól reatan „ isuis exi'ra.oirdinairias 
djctes de cianitainite y" oomienzó sus 
estudios áa canto con el " maeístro 
Ttoilciaa. Segiuid amonte actuó en el 
G r a n Teartro coai tal éxOIo, que fué 
oamfiriaifiadla paira el teailro Real de 
Madrid. l'ÍKiímiliiiada su ac tuac ión 
en diaho teaitiro, fué a Itah'a para 
perfeocioraai.' su voz, siendo conítirn-
tadia poco dfcspuós para camtair en 
los pnincipaiiols teortros de aquel pa í s , 
•realiaando niuni)K:iraea.s touimées, co-
mo caintánte de ópoila y conic.:iorto<?. 
Más tardie, íía acl'aiado con ¿Irán 
éxi to en FramicTia e Inglaterra. Aca-
ba de íiagiiiesiar a Eíptaña y actúa, 
por primera vez en Ids conciertos 
de hoies'ína Asociación. E l conjunto 
que formian sus oanioeimiontos mu-
áilcallles, su tenupcircimcnito artrí:(*i.:eo 
y l a belleaa de su voz, hace de P»-
•lar Duiamiirg unía airtielía verdadera-
meoiite nortiaible. 
. iMARIA RODRIGO.—'Nació en Ma-
drid, donde estudió cc/n don Emi-
1/io _Sanra.no, y anmpliió sn.is cs-tudlof 
en Aliemiaínii/a. H a sido duua'ti'e va-
rios años nmesitra comcortadora del 
teatro ReaL E s aultetra de vairias e 
interdsamtes composiciones ritusóca-
les, en,tire ellias lia ópora («Bocquíffya-
na»., cmn fliillro de los biCímanos Quin-
tero, y (cGanción de laimor», libreto 
de Gregario Mairtiniez Siicrra. 
¡ III^ yiroigirainna de este coniciorto. 
qiue se éelieWnará ia las si at e y me-
dia d^ l a tarde en 3a ,Sala Narbó-n, 
es el aigimenlte: , . 
- I «Amia de SusaTiQ», de «Las bo-
das de Fígaro»; Mozart.: 
• «Da perlia dlel Bmasil»; David, 
(í^fircála»; Goumod. 
«Amia de ln- reina», de «El flauto 
mágico»; Mezari. 
I I «Airia de Sarpina», de la «(Ser-
va Paxlroam»; Peirgiolesi. 
(fAyes»; Meria Rodrigo. 
•((Canción de Solvej»; Grieg. 
(dQanto de priaruavera»; Stra^uss.. 
I I I KdSiete canciomes españolas'); 
Eailla: 1 «El paño raomum/o», 2 ((Se-
guidilla nyumciainia», 3 ((Asturiana». 
4 «Oamcióín», 5 «Naaia», G ((Polo», / 
jota. 
«Qavalliilna», die «El balrbero de Se-
villa»; Rossini. 
\âWWV\AAA,VVVWWVVVA,VVViAAAVVVVVW>AVVV« 
E l día en Barcelona, 
P e t i c i ó n d e d o s p e -
n a s d e m u e r t e . 
R A R C E L O X A , 29.—El juez mili-
tar instructor de da causa, señor P é -
rez Garvery, ha entregado a los le-
trados defensores el sumario instruí-
do contra Remigio Oliment y otros, 
quienes, en el mes de enero de 1924, 
atracaron, según resulta del suma-
rio, a un cobrador de la casa Zurich, 
haciendo dos disparos, que le Oea-
sioharon la muerte. ' 
E l fiscal pide en' sus conclusiones 
provisionales pena de reclusión peiv 
petua a muerte para los dos únicos 
proocsades que es tán en situación 
dé detenidos, yá que los otros dos 
hálla.nse en rebeldía. 
Una campaña. 
v E n el paraninfo de la Universidad 
se -efectuó ayer el primer acto pú-
bi'aco de la campaña contra l a toxi-
comanía. Presidiió el .trobernado.r ci-
vil, señor Milans del Bosch, tcnien-
dfo'a su liado a las autoridades civi-
les, militares y leiclesiástdcas ; repre-
senta-ciiones médicas y a la doctora 
Quadras, secretaria de la Asociación 
contra l a toxácomanía. 
Hablaron dicha, señora, los seño-
res Soler, Sagreada y, en último tér-
mino, el gobernador civil, expresan-
do todos su voluntad de combatir la 
pilaga moderna de las drogas .estu-
pefacientes. *. 
E l at'ñor Milans del Bosch asegu-
ró que haría cuanto estuviese en su 
mano para combatirla. 
E l acto, que estuvo muy ooncurri-
do, terminó a las nueve de la noche. 
Toda l t oofxeipondencla d i 
E C P U E B L O C A N T A B R O 
í l e l t e í t • ! QQfiftido ML CanltiniiTi • Musiral; p.nesontánd.o'ae la. 
aajtiteBJltie pljifea Riiiaimírig, acompa,- \a\vnwwvvvm\WAvvvvwvvvvwvv^ 
L a fiesta de los toros. 
Con la de ayer, en Alicante 
el <Gallo» lleva toreadas 
cinco corridas sin tirarse de 
cabeza al callejón. 
En Madrid. 
MADRID, 25).—iSfe lia celebrado l a 
comrida a beneficio del Montepío de 
iL'kj |, |i ad'os dio ' a Diputac ión pro-
vint í ia i IrJdiáinidose ooho teros da 
los herederos de Viconte Mairtánez. 
p<:ir las cuadirillas de Saleri, .Chi-
cuelo, Posadla y Martín Agüero. 
E l garaiado rasiuilitó miani&o ((pcirdío». 
Primero.—-Salciri- 'veran.iquea sin 
e^reeluarse. 
Tema los palos y .prende tres pa-
res vullgares. 
Con l a muCieta hace una faena por 
bajo y a la defemsiiva, atizando ama 
crtocada baja. 
Segundo.—Oí i cuelo da uanas veró-
nicas con satea tarcira, que son co-
readlas. 
ÍBai ei primier quite se estira el 
avi l lano y los oles y las patoas se 
reprodúcela c¿i'.im.mdoaameñ.te. 
Hnce uma íláicba de m u ^ í á por 
bajo y sin 'il iiiimiarse gmaai cosa y 
a/tpjza media ostoeada aftargando el 
brazo. 
Tercero.—.Pesiada Jatnicea .valiente 
y artista. (iBaluoas.) 
Coge los trastos y muQietea yacen-
te y bien, inltaraa^iando tres n'atu-
riaCcs exctíleíiitcs. Enitra tros veces a 
inutmr, nmiy blani, y Ij-i.-jrdna con 
urna estocada entcira. (Ovación, vuel-
ta al niedo y salida a los miedíos.) 
Cuanto.—Agüero se encuentra con 
que el toro q\ue sale, que es de 
viuda de SoiLer, por haberse inutili-
zado el de Maaitíniez en los carrales, 
cojea, visiblemcmitc, y sin darte un 
só lo pase Lo arrota una estocada 
<lespii-endida. (Apíausos a Agüero y 
bnoinoa al preficdeaite, por no'enviar 
a l c o j o a los coirrailes, como se le 
había pedido.) 
Quinto.-^Saler¡ prende par y me-
dio de banderiHkis vulgares. 
TÍace una faena de al i fio y atiza 
dos pinchazo® y una estocada de-
lanitona. (Pitos.) 
i&cxío.—phicuelo, que h a veroni-
queado bien, hace una faena sosa, 
para uri bajón i: o. (Pitos.) 
Sépft .no.—Posada muüicitca distan-
ciado, agarrando "una ef-tocada con-
tirairia y dissciabcilando a l sexto in-
tento. (Pitas.) 
Od'avo.—Agüero mu'etea val-iente 
y a.rrea un pinchazo bueoio y me l ia 
eslocada. 
E n Burgos. 
BURGOS, 29.-iSe ha celebrado la 
segunaida cowrida de feria, l idiánda-
sie ganado tiel Albasenraida polr las 
cuadriUoJg ele Márquez, Maffciai y 
F W l o Lalianda. 
Primiero.—íM¿rquiez liace una fae» 
] k i i^reve e intcMgante y atiza un. 
pinehazoo y una éistocadá. rontraria. 
Segundo.—Misirciail hace unía fae-
n a dom'niadona, intercalando va-
lieriites pases do rodillas. Arrea 105 
pimcihazois y una estocada caída. 
^Tercem—.Ftai>!o Lalianda coloca 
tres pairéis de ibamderillas, buenos. 
Con el trapo •rojo torea supetrior-
m,ante, acabando con miedia estoca-
da alita. (Oviaelán y vuieClta al ainillo.) 
Cuanio.—^Máirqiuez mui'rfea desde 
cérea, atizando media estopada, un' 
poco deiiaotieTa. Se re fna a l a en-
fonnve.ría, rasenitido de l a cogida í u -
firMa en lia ciiarida-amiteiior. 
iQKnikK—Marcial i)nitQri.f.a veroni-
qmc'ir. sin sioniseguirijo. Mule íea pa-
r a al iñar y acaba "can media esto-
cada, buena y un deiscabiGiUo. 
Sexto.—Manso de soilemnidad. E l 
púbJioo pide que vuelva al corral, y 
como el presidente no accede, .La*-
ianda, sin maletear, atiza media es-
tocada a paso de banderilla», dos 
pinchazos más y un golletazo. . 
En Alicante. 
A L I C A N T E , 29;—Ganado de Par-
lad ' por Gallo, Sánchez Mejías y Al -
gaíbeño. *"* '• • 
Piimero.—Gallo torca por ale-
grías, siendo aplaudido. 
Hace una faena ele anule ta sobre 
la izquierda, cerca y. bden, . y atiza 
un pinchazo, otro sin soltar y un 
descabello a la primera. 
Segundo.—Mejías veroniquea su-
perioi-niente y, col Oca .tres pares co: 
¿o.';a!cs. líáaei unr. faena buena paira 
un pincliiazo y mía estocada buena. 
(Ovación.) 
• Tercero.—Algabeño hace una fae-
na valiente y arrea dos pinchazos 
bvenog y un defecabfello. 
( iiaito.—Gallp hace una faena in-
tenigent^, deminando al toro, que 
esta difú-i!. At^ba con una estocada 
caída y un descabello. 
Este toro .volteo al picador Andrés 
Luz , dándolo un puntazo en el 
lón del pie izquierdo, de caiáctT 
leve. 
Quinto.—'Mejías lancea v a l i ^ 
mente. Muletea con precauciones .' 
acaba con una estocada ladeada ^ 
Sexto .—Algabeño hace una fa^, 
vadiente para dos pinchazos y ^ 
desoabello. 
E n Villena. 
V I L L E N A , 29.—Ganado de YkCn. 
te Martínez para Villalta, Niño de 
la Paílma y Chaves.. 
Primero.—Villalta hace uWfj^na 
movida para media estocada. 
Segundo.—Niño de la Palma 
de tres pares buenos. Hace una fac 
na inteligente para dos estocadas de-
fectuosas. 
Tercero.—Chaves hace -una faena 
magnifica y agarra una estocada has-
ta l a mano. (Ovación.) 
Cuarto.—Villalta muletea bien v 
atiza media estocada superior. (Ova-
ción.) 
Quinto.—Niño de la Palma muJc-
tea colosalmente, y acaba con una 
estocada arriba. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Chaves hace una faena 
valiente y artíst ica, atizando una 
gran estocada. (Ovación, oreja y ra. 
bo;) • 
En Segovia. 
S E G O V I A , 29.—Toros de Palha 
para Valencia I , Gitanillo y Rossno 
Olimos. 
Primero.—Valencia hace una fae- | 
na regular, atizando vados pincha-
zos. 
Segundo.—Gitanillo lancea apreta-
do, escuchando oles y palmas. 
Hace una faena breve y valiente 
para dos medias estocadas buenas y 
un descabello. (Palmas.) 
Tercero.—Este toro lo había do li-
diar el diestro Rosario Olmos. Pero 
éste , al saltar la barrera durante la 
lidia del segundo tero, cayó al ca-
llejón de mala manera, producicn-
dosla algunas lesiones y conmoción 
cerebral. 
Valencia hace una faena de aliño 
y atiza dos pinchazos y media esto-
cada buena. 
Ouarto.—Valencia muletea despe-
gado y a.garra un pinchazo y una es-
tocada defectuosa. 
Quinto.—Gitanil ló , que ha lance* 
do valiente, hace una fiema Juada 
comenzando con un escalofriante p*-
se cambiado. Arrea dos pinchazos 
e x c e í e n t e s y media estocada buena. 
(Ovación.) 
iSexto.—Valencia muletea con bre-
vedad y acaba con media estocada 
buena. (Palmas.) 
Durante el segundo tercio del q""1' 
to toro fué cogido el banderjllcio 
Pacomio Peribáñez, resultando con 
una herida superficial en el pie de-
recho. 
Estado de «Cuco». 
M A D R I D , 29. — E l bandeTÜlcvo 
«Ouco», herido gravemente en la cn' 
rrida celebrada el domingo en esw 
pilaza, se qiiejaba esta mañana w 
algunos dolores, pero se cncomtra 
limpio de fiebre. 
E l doctor Se.govia, que le hizo un 
nuevo reconocimiento, encontró 
herida en relativo buen estado, Pr0 
habicindo a l diestro que habile con 
nadie y ordenando que el herido Pcr 
mane zea recostado sobre unos airo0' 
badenes para evitar qu? ha.ga roo-
vimiento alguno. 
L o s desesperados^ 
H i e r e a s n n o v i a V 
s e d e s p e ñ a , r e s u í M 7 1 ' 
d o i l e s o . 
V A L E N C I A , 29.—En Lb-mW, lu' 
gar del partido de Carlet. Amp* , 
Villaniueva, de veinte años, r£flD̂  
con su novio, José OMinrnl, <^ ^ 
tiséis , por padecer éste aná e!̂ eT 
medad crónica, y 'al coiiuiiM»aa'e 8 
determinación, José la dió 111 . 
jazo ictn el vientre, dejándola 1110 
hunda. ^ 
José corrió a despeñarse Fm > 
paraje de las afueras y rcsUl C 
so, siendo detenido por I* ^caC 
